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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E H O Y 
! • Madrid, Enero 2 8 . 
OTRO A T E N T A D O A N A R Q U I S T A 
En la Rambla de las Flores de Bar-
celona-, hizo ayer explosión una bomba 
que por fortuna no l ia causado des-
gitacias personales. 
A poco de haber ocurrido la explo-
sión, se encontró en la misma Rambla 
otra con la mecha apagada, la cual, 
con las debidas precauciones fué en-
tregúela al Cuerpo de Art i l ler ía para 
lu reconocimiento. 
La explosión produjo pérdidas mate-
riales de importancia. 
E L P A N 
Se comenta un acuerdo tomado por 
los tahoneros de esta Corte, según el 
cual no influirán para nada en la cues-
tión de la subida del pan, para evitar 
dificultades al Gobierno. 
Al ser manifestado oñcialmente al 
Alcalde el citado acuerdo, éste mani-
festó su satisfacción. , 
SANCHEZ DE TOCA 
E l señor Sánchez de Toca no ha 
querido aceptar el cargo de Alcalde 
de Madrid. 
N O l M B R M n E N T O S 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos : 
Presidente del Consejo de Estado, 
el Marqués de Pidal. Gobernador del 
Banco de España, don José Sánchez 
Guerra. Gobernador Civil de Madrid, 
el Marqués de Valdillo. Alcalde de 
Madrid, don Eduardo Dato é Iradier. 
Subsecretario de Gobernación, Conde 
del Moral de Calatrava. Subsecreta-
rio de Hacienda, don Luís Espada. 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
don César Silio y Cortés. 
U N MORO DE CUENTA 
Ha llegado á Cádiz Sidi-el-Mokrib, 
exrepresentante del Sultán de Marrue-
cos en la Conferencia de Algeciras. 
L a visita á España del Mokri, no 
tiene aparentemente carácter oficial. 
ACTUALIDADES 
Esta mañiam'a, efl. amatnietoeir, nos des-
pertepon los grattos de ¡ Fuego! ¡ Que se 
fronua urna ¡máquina! ¡Fuiego! ¡Fuego 
•n «fl D I A R I O ! 
lies grHibos oran dlaidots por urnos rau-
tíiachos die la icaille q-ue aipaireintaban 
n̂mipair cora teimor hiacia raaiesitro depar-
tewenibo de máquhtnafe. 
, Dentro bulbo la niaifciupa.l alarma. 
Fu'era, todio el que pasaba, indluso 
' Mgún pofócí^ gá eB q ^ hiaibía en los 
í «¡PedediorieB, coirrí.a á v e r el fuego. 
Y ei f rnegK) rbo exis t ía en náguna par-
®ajKa. siiAo mu 'a¡r<dhjd 'de Jos ca íaos pa-
t a wíb a r un-a eaimisería amei'rciana quie 
ae ¡halL'lia eomi'iigiu'a ail DIARIO. 
^rienitras el pábUiioo 'era a-traMo por el 
íuipu'eisto fujego á ía oaffia de Temerube 
Rey, ios ra'terios hacían pedazos ia v i -
dr.iieira de ta ciam 'isería de la calle del 
PraJdio para apodearaNe de lo que había 
dierntCro, objeto que no lagriaTmi. poo*-
que panelee qoie no eallieuila ron biren el 
lempo que dios faajnBfcdd'JaB lualnau de 
taírfdiar en dainsie cuenita deü ^enigniño. 
De esta vez se sadvapoin mnesitros ve-
cemos los oomieirciitanites ani'eirieainos; 
pí&ro ai las eoanipañías ivnbia'n'as de ám-
g>eTiii oeos üiadromes silguen eamipanido 
•por sus reisp'rtos ¿qutiiém se podrá juz-
gar segwo en lo suioesiivo ? 
HionioraMe Mr . Magoon, ta policíia 
es carbaam, es -verídad; pero enitre los 
cuibaaios eome enrtre los araeri'eainos, 
los hay ¡muy aotivos y los hay que se 
duermen y los llevia. lia corriente; y 
usted es e& que gtolsieinna. 
Tam/bién esto que diee e l " D a ü y Te-
ileigr^ph" es nuuy CIUÍTÍOSO: 
Desafío entre esgrimistas 
E l KtoBÚieiDfbé ünifam'te, del Cuempo de 
Poíliicía, iníoranó amoche afl Juez de 
Ouiairdiía, que Ims dos eonoteádios esgri-
mistas Fonits y Cívnilainite haibían larreg'lia-
d'o baíarae en duelo á muerte esta nm-
nsOna. 
La poílieía ¡regiisitiró mfru'Cithroisamenitie 
el domiei'lii'o de aim'bos y ha dejado una 
guardia en sus easas. 
L a p'oíl'iioía eirée qiue «mbos salieron 
de fl^a eiiuidiad ayer tardle, peino.hay una 
persona que aseguna haber visto á 
Fonte anoehe en lia eaJlle. 
E l d.uelo ha siide oriiginiade por ro-
zjamientos á eomsaciu'e/nei'a del asalto 
que eíecibuia¿roia últainxaiDie.Tiifae em e l .Tai-
Altai. 
L a poldcía mo ha eneomitrado á los 
duefl-istas; ptere ne óanpodiJa, tiene bien 
guiardiadas sus easas, para que no se 
ILas roben diurna nibe su •ajuaeneia. 
i Qué previiisáón'I 
Nuesitro áilaisftrado eonupáriero Luís 
G. Oosti, celebró una eonfereneia con 
efl señor González Lanuza, para " L a 
Coirrefíponldienenia de Cietnfuegos", de la 
cuiai comfertemenia tomamos io que si-
gue : 
" L e preigunitié sá estaba de aeuerdo 
con Justo de Lara en lo del protecto-
rado, y d i jome que sí feo estaba "en 
•líneas generales,'' y que este »u crite-
rio, es •el mismo que .expuso en Oa épo-
ca de 8a Convención Conistituyenite, 
cuando fué exhortado para emitir su 
j u i c i o . " 
Voto de caD/idad. 
"Habana, Enero 28 de 1907. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
^Mi distinguido y querido amigo: E l 
sentido recuerdo dedicado por el se-
ñor Armas al heroico general Vara del 
Rey. en hermoso artículo trascrito úl-
timamente por el D I A R I O D E L A 
MARINA, tuvo expresivo comentario 
en fa numerosa junta preneral del Cen-
tro' Asturiano, celebrada ayer tarde. 
Con unanimidad perfecta, con gran 
entusiasmo y puestos en pie todos los 
concurrentes para mayor solemnidad, 
se acordó que el Centro destine la can-
tidad de 530 pesos oro español á la 
suscripción que seguramente habfá de 
promoverse para hacer algo que per-
petúe la memoria de aquel héroe. 
Poneimcs, pues, diicha cantidiad á 
disposición de quien ó quienes sean los 
Hamacaos á llevar á la práctica ese pa-
triótico pensamiento. Hora es ya de 
que paguemos una deuda sagrada, cu-
ya falta de cumplimiento debiera lle-
narnos de rubor á los españoles. 
Rogándole la publicidad de estos 
renglones y anticipándole por ello las 
gracias,, queda suyo afmo. amigo 
q. 1. b. L m., 
Juan Bances y Conde". 
No Tiay por tjué decir que si, como es 
de esperar, la idea del señor Armas y 
Cárdenas secundada con tanta gene-
rosidaá y patriotismo por el Centro 
Asturiano, se lleva adelante, el DIA-
R I O D E L A MARINA, procurará con-
tribuir con todas sus fuerzas á su ma-
yor éxito. 
Cuando la suscripción para la esta-
tua de Villamil fué el representante de 
España señor Torrejas quien se en-
cargó de aunar los esfuerzos de todos. 
Ahora será seguramente el señor Gay-
tán de Ayala, dignísimo Ministro ple-
nipotenciario de España en Cuba. 
E l D I A R I O espera sus órdenes y 
entre tanto aplaude calurosamente al 
Centro Asturiano de la Habana, que 
ahora, más que nunca, ha sabido colo-
carse á incomensurable altura. 
DOS ADVERTENCIAS 
Cuando desee comprar un reloj pla-
no y fijo como el Sol. pida un Longi-
nes de Cuervo y Sobrinos. Cuando de-
see un reloj muy fuerte y muy fijo 
propio para el campo, pida un Ros-
kopf de Cuervo y Sobrinos. 
B A T U R R L I L O 
De poco se alarma el amigo que me 
envía por correo un ejemplar del Mani-
fiesto que dirige al pueblo de Cuba, un 
Comité creado en Cienfuegos para reca-
bar el restablecimiento de las lidias de 
gallos. 
No hay en ese documento, bien im-
preso, autorizado por diez y seis firmas 
de electores cubanos, profusamente dis-
tribuido, nada que no Responda exacta-
mente á la psicología criolla, nada que 
no sea, hoy, genuinamente cubano. 
Subordinar el problema de la nacio-
nalidad á la satisfacción de un vicio ó 
de un placer; fiar toda la gloria de la 
nueva República y toda la admiración 
popular al nuevo Presidente; no en que 
resulte más patriota y más estadista, si-
no en que restablezca las vallas de ga-1 
líos, es naturalísima consecuencia de la 
superíicialidad de nuestro carácter, de-
mostración número mil y tantas, de que 
los problemas políticos y sociales no nos 
preocupan grandemente. Apenas si se 
dá cuenta de ellos la gran mayoría de 
ese cuerpo electoral, que no constituye 
Comités de salud pública para imponer 
á los políticos transigencia, unión, 
elevadas miras y celo por la patria; pe-
ro que sí levanta enérgica cruzada en 
pró de una diversión más ó menos san-
guinaria. 
Me explico la pasión por los gallos 
en una gran porción de la sociedad cu-
bana, como el culto al toreo en una gran 
parte de la sociedad española ; como la 
afición al boxeo y el delirio por el 
foof-ball de los norte-americanos. 
Tienen los pueblos sus distracciones 
favoritas, sus placeres casi nacionales, 
costumbres creadas en la infancia de 
su historia y arraigadas con los añas, 
bajo la complacencia ó el descuido de 
>us (iobiernos. 
Jla olvidado el cubano el inocente za-
pateo, las corridas de palos y sortija^, y 
muchos otros hábitos—como la rumba 
y el diablito— adquiridos al contacto 
de la esclavitud negra; pero conserva, 
más pujante cada día. la afición al jue-
go de azar, y viva y fresca la inclina-
ción al juego de gallos. 
No le acuso p or eso. Una más cuida-
dosa educación cívica y un más alto ni-
vel de instrucción en las masas, irían 
sustituyéndola con nuevos y más huma-
nos gustas. 
Pero no se trata ahora del origen y 
concausas de esa diversión, ni de los 
medios más eficaces de apartar volunta-
des de las Vallas, que eso es obra del 
tiempo y de la escuela. Se trata de que 
diez y seis ciudadanos de Cienfuegos, 
como centenares de cubanos de toda la 
Isla, hacen del restablecimiento de las 
lidias el problema magno, la cuestión 
nacional por excelencia. Y eso es lo que 
me parece pura psicología criolla. 
E l español siente frenesí por las 
arriesgadas artes del toreo; pero nin-
gún partido se mostraría allí partidario 
de esa desviación del gusto, ni candida-
to alguno mostraría simpatías por debi-
lidades del carácter, vicios y extravíos 
de las multitudes. Nadie anunciará en 
los. Estados Unidos su adhesión al Pre-
sidente que prometa fomentar el boxeo. 
Los defectos sociales, el juego, la em-
briaguez, la prostitución; aficiones po-
pulares cuando no son debidas al estu-
dio, al trabajo y á la moral, se sostienen 
en la práctica, se realizan por el esfuer-
zo individual, perduran á pesar de las 
leyes y contra la vigilancia de los Go-
biernos; mas no se elevan á la catege-
ría de derechos é instituciones; no sir-
ven de bandera política ni se visten con 
el ropaje de aspiraciones patrióticas. 
Entre nosotros sí, porque entre no-
sotros política es satisfacción personal, 
y Patria el interés privado. 
Quien necesite un destino, con el que 
se lo facilite votará; quien gusto de 
la Lotería, de jueces y policías se burla; 
quien ama los gallos, dice á los directo-
res de la política: "no os opoyaré por-
que salvéis la República y honréis la 
bandera, sino porque declaréis legales 
las riñas; si las perseguís, os llamaré 
cubanos indignos, cualquiera que sea la 
bondad de vuestras doctrinas y la mo-
ral de vuestros dogmas. No mediré 
vuestra talla intelectual: os preguntaré 
de plumas y espolones''. 
Y lo que hace el gallero es lógico. Sus 
cuentas no están mal planteadas. 
E l dice: "si tú, cesante, haces políti-
ca por obtener un puesto; si tú, emplea-
do, por mejorar en la carrera; si tú, 
personaje, por ser Representante; si tú. 
Letrado, por ganar pleitos, yo, que no 
he de ser legislador ni burócrata, ó 
porque no sé escribir ó porque no alcan-
zan para mí las plazas; yo, que no sien-
to placer mejor que el de jugar gallos, 
debo tener derecho á que la Patria me 
conceda lo único que le pido." 
Sentada la verdad de la tesis, el coro-
lario se cae de su peso. 
Y sigue la argumentación del galle-
ro: 
"Se juega públicamente al base-ball, 
sport americano, y al Jai Alai, deporte 
vizcaíno, que no convienen con mis gus-
tos criollos; se juegan dos ó tres mil 
lotes diarios en el país, que no agradan; 
funcionan cien espectáculos, unos que 
no entiendo, otros que por desvergonza-
dos me repugnan; para todos los vicios 
hay satisfacción y para todos los ex-
travíos, ó sanción legal, ó tolerancia 
¿sólo la Valla es fuente de escándalo y 
dosmoralización ? Yo no tengo más de-
bilidad que esa (aunque tenga otras 
cien) soy tan ciudadano como los de-
más ; mi voto pesa en la urna como el de 
Varona; ergo yo debo ser amparado por 
la justicia nacional, que tantas cosas 
peores permite, ó la libertad y la demo-
cracia son mentiras". 
E l razonamiento del jugador, y la 
exactifud de las premisas, genuinas 
manifestaciones son de la psicología 
criolla. 
E l ^lanifiesto dice: 
'' Ha llegado la hora de que todos los 
cubanos amantes» de sus tradicioiirs. 
se unan en masa compacta para obte-
ner el restablecimiento de las lidias de 
gallos. 
"Los interventores, con la justicia 
que los caracteriza, atenderán nuestra 
justa petición. Pero, si por una fatali-
dad, el Gobierno Provisional, aconseja-
do por malos cubanos, no las autorizara, 
tenemos la seguridad de que tan pronto 
Cuba vuelva á tener su Presidente, las 
conseguiremos. Y entonces ¡ah! enton-
ces, el nombre de ese Presidente que-
dará grabado para siempre en el cora-
zón de todos los cubanos". 
¡Vaya que sí las consigueremos! 
Tenemos, pues^ que defendiendo las 
Vallas se demuestra amor á las tradi-
ciones cubanas; los gallos son lo mejor 
de nuestra historia, lo más brillante de 
la educación colonial, el grandísimo be-
neficio que debemos á España, mayor 
que la Universidad, las escuelas, las li-
bertades que desde 1879 á 1897 nos con-
dujeron, de la factoría al ensayo de 
self governmcnt. 
Tenemos que la justicia de los in-
terventores no será bastante dotándo-
nos de leyes buenas, restableciendo la 
paz moral y levantando su anuncio de 
muerte sobre nuestra soberanía, si no 
permite peleas para los que no gustan 
del boxeo ni del deporte vasco. 
Y tenemos que el nombre del nuev(> 
Presidente quedará grabado con letras 
de oro en los corazones cubanos, no 
porque clausure el frontón, moralice 
teatros, suprima rifas, organice el ma-
gisterio y la judicatura, restaure el im-
perio de la ley y fomente la solidari-
dad nacional, sino porque abra las va-
llas, y las honre con su presencia y— 
lo que será mejor—porque entre en el 
circo, ponga zapatones y dé pruebas con 
otro gallero respetable, el Secretario 
de Justicia ó el jefe de la Rural. 
Estos también pueden ser amantes 
de las tradiciones, estar orgullosos de 
la educación colonial y entusiastas por 
la diversión típica; ellos pueden sentir-
se agradecidos al pueblo elector y dis-
puestos á asegurarse sus simpatías por 
toda una eternidad. 
He ahí el alma nacional en todo su 
inmenso pmlcr de moral jurídica, en to-
da su espléndida aptitud para la vida 
libre. # 
E l Comité de Cienfuegos no merec 
censura por su franqueza. Lo que él ha 
escrito, lo sienten y lo piensan centena-
res de criollos, altos y bajos, moderados 
y constitucionales. No lo dicen, pero en 
caso de uu plebiscito, votarían por las 
vallas. 
E s la psicología criolla, trina y una; 
el derecho sin deberes, el placer sin me-
dida, y la acusación amenazadora con-
tra la opinión agenn. Síntesis: incapa-
cidad para el gobierno. o 
J . N . A R A M B U R U 
Comunican de Nicaragua que han 
molestado algún tanto al gobierno los 
rumores de que los Estados Unidos 
se aprestan á apoyar la reclamación 
de Samuel Weil, contra Nicaragua. 
Hasta se ha dicho, y algunos lo creen, 
que ya se ha enviado un telegrama de 
Washington al nninistro americano 
Mr. Williaim M. Merry, que dice: "Có-
brese la deuda, por la fuerza si es 
necesario". 
E l asunto, según lo ve el gobier-
no, es el siguiente: 
Samuel Weil, antiguo vecino de 
Capas de Agua Inglesas, 
n e g r a s y de co lor g a r a n t i z a d a s IMPEPwMEABLES. 
FABABMS* ¡MESES CATAlilE 
D E S D E $ 1 A $ 1 5 . 9 0 ORO ESPAÑOL UNO. 
B O T A S , Z A P A T O S Y S A N D A L I A 
d e é o m a , e s p l é n d i d o s u r t i d o 
p a r a C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s y I N I ñ o s . 
FLAMANTE CALZADO FROYENZAL 
d e b e c e r r o n e g r o y a m a r i l l o , p a r a e l c a m p o , 
á S 5 . 3 0 y 6 6 e l p a r 
e n l a a n t i g u a P e l e t e r í a 
" L a M a r i n a " 
Portales de Luz, Teléfono 929. 
c 204 t 23E 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
A L M A C E N Y OFICINA: DESPACHO A L POR MENOR: 
T e l é f o n o 6 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r d p í a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
ARTÍCULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD '5 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s 7 f u e r z a . 
A b a n i c o s 7 V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt 1 B 
STACION $ 5 . 3 0 O R O < a l a ñ o . Gran revista de modas, indispensable en tolos los hogares.J|Sin lujo, pero llena de utilidad práctica, es la mejor revista de modas que viene á Cuba. D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n e s t o d o s l o s m e s e s . E n O B I S P O I N . 5 2 , e s t á l a A g e n c i a d e 1 > A E S T A C I O N . c 2532 t26-21 d Q g t S g t C Í O T T ^ j L l g S O J G L , 
L a E s m e r a l d a " 
D E 
J O S E P E R U Y E R A , A N G E L E S 2 8 . — H A B A X A . 
r t l ? 3 S ^ e n e r ¿ l 1 d e m u e b l e s a ^ v e d a d e s y j o y o s . 
t8-2ti 
a c e o y H n o . 
R e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l p l a -
t i n o y e s m a l t a d o s . T r a b a j o es-
m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
O^Kei l ly 7 5 , N . E . M a c e o y 
H e r m a n o . 1190 t l 3 - 7 e 




¡ Y a l l e g a r o n ! ¡ Y a e s t á n a q u í ! 
lajjombrerería E L C A S I N O t ^ 
_ " J ^ 
{ O C I O N 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a x a , 
Bomhrl1!^0 K 8 Ú ¿ U m o l m o d e l o s de l a e s t a c i ó n , e n t r e e l los , los i 
^ ^ ^ T h m ^ ^ ^ Í Í X - l ^ o X n B e n n e t t " que es u a a c i e n d o furor en L o n d r e s y P a r i s . 
1191 E s p e c i a l i d a d e n p a n a m á s y j i p i j a p a s . 
CONTRA 
!• A. 
t ! C A M » A e ^ ó s i t o : F r a n c o R e y y C a . 
l i l i 
M u r a l l a 7 0 , H a b a n a 
tS-22 
s r a w s M J Z . 
D I A E I O D E L A MARTNA ^Edición fT< rñe.—Enero 28 áe 1907. 
Nue-va (Wettns, ha -vivido durante 
vein te años en Bhiefields. vendiendo 
allí toda ciase de Ti le reanc ías . Como 
el canlra-bando de <*wlliskey,' causa-
ba muobas molestias al jobiem-o, Wei i 
coxrcibió la idea d« hacer wu contrato 
con é! para tener el monopolio de la 
venta en las costas del Atlántico v los 
ríos tributarios. 
Se efectuó el esperiimento, que fué 
desasitroso. segrin la versión oficial, 
pues se afirma que á cansa de las 
.grandes utilidades que el tráfico deja-
ba á Weil, éste estiminló las ventas y 
la ¡borra-ciaera entre los indios y ne-
gros. 
Para aumentar sus ganancias. "Weil 
KCiftltó á un háíbi! recurso. En el dis-
t r i to de Nicaragua corre aún el papel 
antiguo, mientras que en los departa-
mentos del norte y en la costa, el 
princip;'.1. medio de cam-bio lo consti-
tuye la plata. E l peso en plata vale 
dos y medio en papel y aunque antes 
qo se ihaibía u.sado más que plata en 
la costa del A-tlá/ntieo, We i l cobraba 
BU -wlhiskey en plata pero no quer ía 
pa«rar tmiís que en ipapel. E l resultado 
fué la amila-ción del contrato después 
de que un tri-buna'l de arbitraje deci-
dió el punto dando la razón al gobier-
no de Nicaragua. 
Weil apeló á Is Estados Unidos y 
i Q g á n las aatoridjvdes de Nicaragua, 
Mr. Root preparaba un arreglo amis-
toso para Agosto por el cual se devol-
vería al rc-clamante el dinero que ade-
lantó, mas cuando Mr. Root empren-
dió sn viaje por la Aonérica del Sur, 
Weil hizo que se reabriera el caso y 
se (han oido allí ru/raores de cubro á la 
fuerza. 
Otro astmto que los Estados Uni -
dos tratan desarreglar con premura, 
lo que al parecer i r r i t a é Nicaragua, 
*s el que se conoce con el nombre de 
reclamación Etmery, que es la siguien-
te : Jorge D. Emery, de Boston," ob-
tuvo una concesión de Nicaragua, ha-
ce diez años, para cortar caoba y ce-
dro en una fájja de terreno de tres-
cientas millas de largo, en la costa del 
Atlántico por cien imillas de ancho, 
principalmente en el territorio de 
MosquíttíS. Según se dice en Nicara-
gua el contrato obligaba 'á Emery á 
plantar dos ápbo1es p o r cada uno que 
cortase, pagar $1 por desarraigo y 
construir un ferrocarril de carga y 
pasajeros, de cincuenta millas de lar-
go, el que debía entregarse al gobier-
no al ea.bo ¿le quince años de gozar 
de la concesión. Si no se completaba 
el ferrocarril, Emery debía pa^ar 500 
mil pesos de indemnización. 
Durante los diez años que Emery ha 
explotado la concesión, los nicara-
güenses dicen que iba enviado á Bos-
ton unas 50,000 tosas anuales cuyo 
v a l o r total es de muohos millones. E l 
distrito está ya casi exhauírto y Emery 
quiere albora entregar á Nicaragua un 
ferrocarril de arrastre de maderas de 
veintisiete millas de largo en lugar de 
el del contrato. 
El goteierno a.fínna que el tal ferro-
carril no llena las condiciones de uso 
para carga y pasajeros, á. causa de 
sus deficiencias y que Emery de'be 
aún $50,000 por desarriaigt) de árbo-
les. Pone en duda la honradez de la 
compañía porque transportó á Hondu-
ras parte de la (propiedad ferrocarri-
lera y declara que Emery ha'violado 
el contrato por haber vendido las 
mercancías que importaba libres de 
derecho*», á otros que no eran sus em-
pleados. Por último,* Nicaragua em-
bargó las propiedades de Emery y és-
te apeló al Ministerio de Estado. 
EsítoSsiámolf fieSTM 
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Karts Diffe'cüLvia ha erdo rle-
'cieatte Jucita d-e Oni'scxyian-
itriaCias, Aigric«;l,tar«(?3 y Pro-
Conñté Ejecutivo 
üfce Stóñoo* Sebaertiián S. Mtartí. 
ád^mie; señor N-joamor Lo-
ción. Porque se ve que las tintas del 
espectro no pasan inmediatamente del 
rojo naranjado, del naranjado al 
amarillo y así los demás, sino que ca-
da eolor va perdiendo como por gra-
dos y de un modo insensible, y que el 
rojo, por ejemplo, pasa al naranjado 
por nrédio de todos los matices inter-
medios, y de la mrsnra manera los 
otros seis restantes. Pero de todos 
modos resulta que en la hrz blanca no 
hay más que siete colores, aunque 
ariasmo que sólo el trascurso de trein-
ta años, desde ell836 al 1857, fué su-
ficiente para adquirir en el terreno 
científico M medio más poderoso de 
investigación que degde la creación ha 
fcaanejado el homfcre. 
¿Pues á dónde llegaron? Voy á 
decíroáío resumiendo el resultado de 
sus experiencias, ¥ 
Todo cuerpo en estado ineandesicen-
te irradia luz, y esta luz, analizada en 
el prisma, produce un espectro que se 
sean muchísimos los grados de cada i diferencia poco del solar. Este pn-
uno de ellos: asimiícno, y esto es exac- mer reslutado es compietamente nega-
piaz. 
Coíiibador: señor Anitcntio Ca'gtro. 
LébnadjQ Ccinedltcxr: señor Mamu'el 
Pínunia •Laitité. 
SecreiíJaTio: señor Jtosé Sainz. 
Directiva 
Un pcnetaüdiefTj:̂  y dos votoafLas de oad'a 
gneindo. 
Cuerpo Consultivo 
Señares : Ksía'dl Mofnttaro, Deanidro 
' ' . Bis, RaSaiei Fiesnntájndlez die Castro, 
Rain;':!) (1 - • Leiciptcxrido de Sala, 
H . Upn:iricm, Framciissco GaneTia Júst iz , 
y Fr.d!arido Rcma'gc^a. 
Cuerpo de Consejaros 
Señcirea Jictatn Dófpisz Seña, Nreolás 
Rivi3a-o. Arntcraiio Sam Wfgoéí , Masmie-l 
iVIaría Cat&aQláo, Wirfirad'o Pennláudiaz, 
Efnirique BíarbajrrcLía, José M. GOIVÍD y 
Enniqiue Novo. 
has Oreanícs Uoiid'os aaP.iudan á ¡tas 
Aultctniidiaidiea, Cámaira d)e Comercúo, Ca 
l^rein'Sia m gemenall y dlemíás ica^pora'oio-
neis ecoinó micas. 
has jCnremiots l:(n¿do8, son harbo co-
(niooiídcw ien tolda i a Isfta; e¡l que h'qy 
eli.Jieai die Viidefiiesildieiute, señor lió pez, 
fué. ¿1 tfine h¡'m) Ha viigoiroiga -jr (necesa-
r ia campañia. ieai Ulodla 'la Isla ipara ia 
supresión ded '.ytflllaje. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e a l i v i a 6 c u r a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de es -
t ó m a g o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( fo l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e conf ian s u s en fermos . 
Dr. T R I P E L S , P R A D O , 53; 
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EL ESPEÍTROSCOPÍO 
(] Padre Van Tricht S. J .) 
to, el prisma hace ine'rnar de diferen-
te manera el haz primero y le abre y 
extiende en dispersión creciente. 
Rsta es la teoría admitida hoy. Co-
mo veis, no se ha llegado á ella repen-
tinameníe y no sería extraño que aún 
se la nidificase. ¡Historia de todas 
las verdades de observactón! Mas no 
por eso dejaría de obrar inpustamente 
quien se fundase en ella para burlar-
se de lo que se üacna variaciones de la 
ciencia. Porque una teor ía es coano 
el descubrimiento de un camino nuevo 
á través de los bosques primitivos en 
una noche cerrada. íCuántos pasos 
mal dados! ¡ cuántas veces se aleja, 
cuántas vueHas, cuántos paseos inú-
tiles ! ¡ Cuántas víct imas capn en la ¡ 
empresa ¡Pero al fin, el camino que- ¿^VWual 
da abierto. De la misma manera su-
cede con el hombre. Esta pobre y 
ruin criatura, tan débil y ton despro-
vista de todo, acaba al fin por arre-
batar á su Dios, no el fuego del cielo, 
como Prometeo, sino seeretos que ha-
bía reservado en sikmeio. "Conquis-
tar una verdad para el conocimiento 
humano es, decía proftindamente Geof. 
froy de Saint-Hilaire, conquistar para 
Dios y sobre Dios" . 
Si me he explicado bien, habréis 
coimprendklo cómo a l salir del prisma 
los rayos luminosos, cada uno se co-
loca siempre en el mismo sitio. Pues 
bien: esta posición es íija é invaria-
ble: el mismo rayo cae siempre en el 
mismo lugar, y tanto, que si colocáis 
de.bajo del espectro una escala gra-
duado, podéis estar seguros de hallar 
siempre en la misma división de la 
escala efl. másmo rayo. Por esta ra-
zón se pueden distribuir y numerar 
como se podr ían numerar los solda-
dos dispuestos en orden de batalla. 
Esto es de grandís ima importancia, y 
os ruego que lo tengáis presente. 
Así comprenderéis el por qné de esa 
escala «graduada que veis en el instrn-
mento: sirve para señalar con toda 
la exactitud posible el sitio que á cada 
rayo del ejipectro corresponde. 
A principios del siglo X V H I descu-
brió Newton el espectro solar, y du-
rante todo ese siglo nada hubo que 
midifiear en sus teorías. 
^ (Continúa) 
New Uní no era hombre que admi-
tiese un descuibrimiento sin pasar á 
inquirir sus causas. Para éste de 
que tratamos, fiingió esta teoría. Ea 
luz, no es sino la reunión de siete ra-
yos luminosos, é saiber. el primero ro-
jo, el tercero anaranjado, el tercero 
amarillo, el cuarto verde, el quinto 
azul, el sexto índigo y el séptimo vio-
lado. Estos siete rayos van juntos, 
uno al lado del otro, formando haz á 
manera de las varas de los lictores ro-
manos: «pero cuando en su camino tro-
piezan con un prisma, todos ellos su-
fren alteración: el prisma los desune 
á todos y hace que todos ellos se in-
clinen, auruque desigualmente, de mo-
do que el violado sea el que más se se-
pare y el rojo el quo menos, quedándo. 
es los otros cinco entre estos dos extre-
mos. Ese es el espectro, esos los ríe-
te colores que vemos brillar en él. 
No era del todo exacta esta explica-
tivo respecto del objeto que nos pro-
ponemos, 7, por tanto, poco nos puede 
servir. 
Pero lo que sigue ya e« otra cosa-
Todo cuerpo reducido primeramen-
te ai estado gaseoso y elevado en se-
guida al mcandeseente, da un espec-
tro que difiere muchísimo del solar. 
Porque ya no es como en éste una ban-
da luminosa, sino seríes de franjas pe-
queñas, separadas las unas de las otras 
por espacios oscuros. 
Cada cuerpo particmlar proyecta en ¡ 
su espectro cierto número de rayas in - i 
variaibles en cuanto al color, orden y ' 
posición. De modo qree no hay dos 
cuerpos que produaoan las mismas ra-
yas, j cada uno tiene el suyo propio, 
indivKiual y oaracteríst íeo. Quizás 
sucederá que do» cuerpos rebelen fran-
jas del mismo color: pero e-utonces, 
ó el número de ellas no es igual, ó la 
posición es diferente en el uno que 
en el otro; así que es facilísimo dist in-
guirlos á primera vista. 
Voy á presentaros ahora un ejem-
plo palpable de esto. La l i t ina y la 
estronciana son dos cuerpos muy afi-
nes y muy semejantes: son aotaibles 
ambos por el hermoso tnrfee rojo que 
dan á la llama en (jue se ios echa. A 
la simple vista es imposible distin-
guir el rojo de la l i t ina del rojo de 1§ 
estromeiana; pero examinad la llama 
de uno y otro á t r a v é s del espectro, y 
veréis qué diferencia tan evidente hay 
entre el espectro del uno y el espectro 
del otro. En seguida diréis , éste es e\ 
espectro de la l i t ina , y éste el de la es-
tronciana. Ya no es posible el en-
gaño 
E l espectro de un coerpo es como 
la nota individuanrte de su natorale-
Por miáa que se disfrece 6 se des-
¡Mas en 1826 (?) Brewster observa 
oaiaj por casualidad con el espectros-
copio la llama de alcohol mezclado 
con sal y le resulta en vez d d espec-
tro hermosísimo del sol una frangrta 
amarilla que ocupaba exactamente el 
centro de la parte anaranjada.. .que-
dando oscuro 5o demás del espectro. 
Anuncia su descubrimiento á John 
Hersche,!!, y éste, sin perder tiempo, 
se pone á estudiar los espectros de 
otras sustancias por (medio de la llama 
de alcohol, y halla que cada cuerpo 
de los examinados tiene su espectro 
particular, incompleto, comparado 
con el del sol, pero compuesto de ra-
yas más ó menos en número, diferen-
temente coloreadas y esparcidas irre-
gularmente en toda la extensión des-
de el rojo hasta el violado. 
E l rumor de este nuevo descubri-
miento se propaga: por todas partes 
se ponen en movimiento los físicos: y 
entonces Taibot, Wheastone, Brews-
ter, J . Herschell, Mil ler y Svan en I n -
glaterra; Angstrom, Alter, Pluoker, 
Kirchoff y Busen en Al«ma.THa, y Mas-
son en Francia trabajan con tal entu-
figure, ó se oculte en una mezcla, 6 se 
cutbra con a lgún óxido 6 herrumbre, 
siempre lleva eonsiigo sus propiedades 
característ icas que le revelarán, y á 
poco que se le introduzca en alguna 
llama, se dará prisa á manifestarlas. 
í N o os parece que podr íamos com-
parar esta prueflba con la tortura de 
tiempos hor r ib les í Porque entonces 
^también hacía declaraciones contra sí 
j aque l desgraciado que en medio del 
fuego y de las llamas veía arder sus 
propios mieaiibros i lae no, que la 
diferencia es muy grande, porque aún 
dentro de la hoguera puede el hombre 
mentir, y de hecho ment ía . En la l la-
ma, no: en la llama del espectrosco-
pio, siempre y por necesidad, es sin-
cera la naturaleza del cuerpo exami-
nado, y nuestra vista puede contem-
plarla como por un c r i s t a l . . . L a dife-
rencia, sí, es grande, pero en favor 
nuestro. Porque nosotros, hombres, 
somos los únicos que disfrútennos del 
privilegio de ocultar nuestros senti-
mientcs con los velos de nuestro ros-
tro, y con los artificios del lenguaje. 
Confesemos, confesamos que la es-
pectroscopia del corazón humano ha-
ría pasar muy malos ratos á quien hu-
biésemos de someter á semejantes aruá. 
lisis, y que quinás convenig,a no dedi-
carse ü escribir ese tratado, si aspira-
mos ó conservar en este picaro mundo 
sublunar alguna ilusaón. 
{Oómo vais á explicar el espectro 
de los cuerpos? íCué l es la causa de 
esas franjas luminosas tan raras? 
¿Por qué aparecen esos espacios o», 
euros? Ahora lo vais á ver. 
E l sol, en cuanto á la luz. es de una 
riqueza infinita, tiene todo linaje de 
rayos luminosos, y así que se lo pre-
enotemos por medio del prisraa, ex-
tiende esos rayos á continuación unos 
de otros: como en su caja no hay va-
cío, no hay intervalos oscuros en su 
espectro. Los otros cuerpos sori me-
nos afortunados,, .Si les pregunta-
mos á ellos per todas esas cosas, ellos 
nos extenderin tacnhién los rayos que 
IPS sea posible emitir, y los colocarán 
en la misma disposición que el sol ex-
tiende los rayos: pero, ¡con cuántos 
vacíos I 
Obfervad el espectro pobrís imo de 
la l i t i na : sólo nos da un rayo rojo y 
otro anaranjado. Antes del rojo, na-
da: entre el rojo 7 anaranjado, nada:. 
y después del anaranjado n«da tam-
bién. 
Y sin esmbargo, todavía los hay más 
pobres. La sal, por ejemplo, no da 
más que un rayo, el amarillo: pero 
an cambio toma el desquite de espar-
cirle en toda la extensión. "Cuanto 
menos se tiene, más se da" , dice el 
proverbio. Apenas podréis exami-
nar un espectro en que la sal no pro-
yecte su rayita amarillíi, y aun para 
que aparezca en una llama, basta sa-
cudir un poco el traje que llevéis. 
Porque, ílersramo« con nosotros tauta 
sal y los vientos del mar nos la envían 
con t a i prosfosíón. que sin el espectros-
copio nadie se lo hubiera podido ima-
ginar, 
Pero sean ricos 6 pobres,, ello es que 
los cuerpos nos revelan en su espec-
tro sinceramente su fortuna. Las 
franjas luminosas rndicau sn caudal, 
los espacios oscuros revelan, como 
os he dicho, el vacío de sus cajas, y, 
si Dios les huibiese dotado de mte l i -
genefa hasta la extensión de sus de-
seos nos ma.nífesttarían con el espectro. 
Haced ahora la aplicaeión. Ya veis 
cuián sencilla cosa es conocer, determL 
nar y amalizar un cuerpo. ¿Os en-
vían, por ventura, aJ'giin ft-agmento i n -
forme, roe olor o, insípido y sin olor al-
guno para que digáis qué es?—¿Que 
será? os pregunfiáis á vosotros mis-
mos.—Pues la respuesta es obra de un 
intante. Convertid ese cuerpo en va-
por, haced que pase al éstafdo gaseoso 
y examinad su. liara a con el espectros-
copio. Usa Hairaa os le desnuibrirá en 
seguida y os d a r á las propiedades ca-
racter ís t icas del mismo, una filiación 
que nadie os p o d r á negar. Aparecen, 
por ejemplo, franjas rojas, amarillas, 
azules, violadas: pues contadlas y ved 
su posición. Y con esto uo hay que 
hacer sino leer en el cuadro sinóptico 
de los euerpos el nombre y apellido de 
la familia. 
¿Son dos rayas rojas, otras dos ama-
rillas, otras dos verdes y otras dos 
violadas? Pues ese cuerpo es el ru-
biJio. 
FlácDmen/te compren deréis por aquí 
el entusiasmo con n/.ie se recibía este 
descubrimiento y el qae lleva siempre 
cory-.gc. rorque nun M • ^ 
se había hecho ¿l hombr- erítr ^ ^ 
completa de un secreto d* V ^ a ,,in 
]?za, Sí, se entrevi' ^ntr.R^ 
de. este instrumento UQ gran J avor 
pero ued-ie se imaginaba qn-e JT'*11^ 
za.=e en tan po r̂vs años, y SCl̂  ^ali-
radie se hubiera osa.-}.: á soñar U ^' 
r-'/ontes ilimitados *ste se.» 
aparato iba á presentar á la, v— 
ly.m.br0. porque, hasta ahori iv> 1̂  ; 
dicho sino la mínima p «rte fo V^*1*; 
el espectroscopio puede producir ^ 
Mas no anticipemos iieas. 
aúrn no hemos Tlegado á los i T V ^ ' 
descubrimientos. " n' * 
Antes de i r más sde.bnte. n*. ^ 
co oír esta observación. ~t 'Bzt¿**í 
sirve el aní&Ktrs espe^traí? J ? * 
mos ya el atrálisis químico? 'p0r ^ 
srcruicntí el ar.álisis espectral e^T ' 
kpo que redunda. n 
Contestaré, en prime- l u í a r qn» 
d camino de la c íenla , híeu 
por cierto, que el .íspíritu huraano ha' 
recorrido hasta ahern, no es tanta i 
luz que pedamos despreciar a^gim r,a 
yo de clin, por pequeño q-ne sea y VZ 
débil que se nos presente. ' 
Además añadiré que el análisfe ^ 
peetrwl y el químico, lejos de «er riv». 
les. no son sino como dos hentiaB»' 
que van de la mano en atmigable e.on-
sordo. TIena de cariño y respeto ] l 
raís joven para con la mayor, vigjj 
lamido y cuidando la mayor á la m». 
ñor. y dispuesta siempre á ayudarla.: 
soátftnerla_y á guiarla en sus pasog. to-
davía inciertos. 
Las verdades científicas estári 
pue-stas de tal manera .oue para poner 
al sol en el lugar que le corresponde 
no hay necesidad ninguna de aütenr 
el ocupado por otros cuerpos. Ea lo; 
que con mucha gracia dijo Pontenelle-
'fLa uaturaJeza de las verdades es tal1 
que siempre se haBan preparadas ná-
ra iveibir en sn compañía otrns ver-
dades y les dejan el sitio que han 
de ocupar, sin má-s condición, por de-
cirlo así, que venir á tomar pnsftsión 
de élr'. 
Por úfftümo, digamos la.q ventajan 
reales del análisis espectral. /.Quién 
no sabe que el anúli-sis químico "leva á 
veces días y semanas de trabajo antrs 
de conseguir la clasificación de \m 
cuerpo? E l análisis espectral pide so-
lamente una lámpara , quemar en ella 
el cuerpo dado y examinar su espec-
tro. 
E l análisis químico exige siempre 
una contMad "jotable del cuerpo qw 
se ha de analizs:-, porque Tas operaeio. 
íres á que hay que- someterle, coimo re-
ducirle, disolverle y precipitarle, así 
lo relaman neicesariaenmte. ¿Y sa-
béis qué cantidad d^ cuerpo hasta pa-
ra analizarle con el espectroscopio? 
Pues nma cantidad sumamente peque-
ña. 
Permitidme citaros algunos ejem-
plos. 
(Continuará). 
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Vuelve el S u e ñ o K e s t a u i a ¿ $ | 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura ti mismo tímpo qne lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel lite de impurezas. 
El sarpumeto, las quemabas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Faltón St.. New York. U. S. A. 
UOXOS: —W Jíhón SnKnroso (Si P B r Qlenn (•. finio» "orlflcal" ) m incomi] 
TmareTliloscoo ons rtecto» cma/tívo 
i 
P í r l f l l O A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
m a i u ü í t m m í L M DE R A B E L L ^ J 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
Í 7 s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se n<x v i s t o h a s t a e l d í a , ú p r e o i a s m w j r e c i i i e H í H 
P a p e l m o d a j t a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o y r a m i s , 
O B I S P O 3 5 . ¿ f t a m ó t a y ¿ B o u j r a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
^ L a s Pildoras del Dr. Ayer soft 
Inapreciables para la cora de 
do lores de c a b e r a , e s t r e ñ i -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ár-
ganos digestivos y asimilativos. 
H a s P i l d o r a s d e l 
S D r . y í i f e r 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de les mejores 
l a x a n t e s vege-




t i enen á 
consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
PreparadM ^or-»! ür. J . C. A T S K y O»^ 
I<ow«U. IC&ML.. Z. IT. A. 
se veiMle ftniea-
camente en : r . 
ce* de 26 3' 9? 
gramas. tie-
ne o -or sa» - r ü 
u: cel«>r. 2\o 
lexta absolutamente ni produce detepes en su 
aec-ión beséñ^a. Pedirlo áe l can ien te eu las 
L r̂ogoe-rlaK y Boticas acreditadas. 
[ [ M OE E M 
» ¡ 6 C A R L O S B E B A « 
C o n S a l u d 
U & y Felicidad en el Hogar. 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
r \ V I * 
|^¿UlliUlolUl( 
Nvev Eavltióa de Acate de Hipido ¿: Bacalao¿cr ExctUrsci*. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que ie dé vigor á sn 
cuerpecito. - ' * ^ . r X $ & \ p * Q ̂ JAlIp u 4 
Nada podrá dar este resultado mejor que la OzomdskSa. 
Esta Medicina-Alimento es agraqable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar, ** ¿•iéd 
Dá á los Niños carnes y f u e r z a s , ' ^ - — • - ' 
Devuelve el color á suo pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz, - - . ^ ^ 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
r 
Recons t l tüye 
tos 
Tejidos. 
E l Alimento-Mediana 
f u e s i empre 
hace b!en, 
PRUC 
B E L O 
HOY» 
?a 
S a n g r e 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS. 
Se enviará una muestra gratis á todo el (^«e la solicite de la 
O Z O M Ü L S I O N C O M P A N Y . ' 
U h m o a . STRBET, N B W YORK. 
B Xjk OMPMkklV n̂ e* et t«íceni««yents naro-ai qqe sople le XatmaíeES para 
la c*rac*Qn de ía* eaíermstiades, PcímQííares y de la. Garganta^ Los infantas y 





y t*EL • 
i» oorxjoe, «a dulce, 
ladar^ digeríbíe^ y se- asimilu con íacilidaa-. « | 
Je caías radicaje& qoe ha Cecinado,la£>2Qxnn¡sé4fc o c « ^ 
i ia (rí.uaació^ dftica ilé<ii£cs> quienes ccasideraa m 
de Aceite- de> i j ^ d o ée Bacalao, por- excelencia» cay*» 
aiea soa, ía, Gücsriua, ios Hipofoiñtos de Cal J Sod* 
ea el rey de- los Germiciras. 
jan personalmente y la recetan en, so; práctica pmada 
bicales, no sólo- en todos los. Países Lauao-americanos, 
tados l í a i d o a y la Europa. 
la Ororaulsiój*- hacá por Vd. ?l> qoe ha hecho por otro». 
Dncan la Qzomalsión goian de perfeca salud. Su sangre 
oece; el apetito aumenta y las comidas se hacen niás 
la Oremulsión da lo _<jue_todos_buscaa: S A L U I V 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición l e la tarde.—Enero 28 de 1907. 3 
Y 
.^.Üu curioso—'*.. . Y si el que dice 
''Hav fiestas" se refiere á varios 
nneíbíos ¿cómo arregla usted 3a susti-
tución gramatreal de haber por tener? 
fjs frase pueblos tiene fiestas—que ha. 
V»rá de resultar, fe^rún su fórmula-— 
pe daría la explicación que se busca?'. 
E ! verbo haber, imitercio personal 
carece de plural en todos sus tiempos: 
«2 que para explicar graanaticalmeute 
ias oraciones que forma pasamos á 
acusativo lo que ŝ  cree sujeto no ha-
c? tampoco que el verbo tenga plural: 
esa es, por el contrario, la única so-
jución posible á la mala •concordancia 
me en —hay fiestas—resultaría, por 
ejemplo, de'querer que el sujeto ora. 
ciona! fuesetn las fiestas. 
Har fiestas—pues, refiérese á un 
silo pueb;o; y no porque no puedan 
s?r varios los que tengan fiestas, sino ' 
porque la naturaleza del haber en es-
tos casos no aderóte más que uno sólo. 
De un modo analógico algo impii> 
pio, pudiéramos acüd:r á un defectivo 
caulquieva para explicarnos mejor : j 
Ja acción significada per el verbo abo- | 
Ür, lo misar.'> la puedo ejecutar yo que 
él. que ellcs: y sin embargo, el uso me 
prohibe deoir que la ejt*cuto en el pre. 
se-nte de indicati[vo. 
Siendo. . pues, varios los pueblos I 
« n e tOenen las fí-e: i!̂ as, no pódeme^ i 
gpqjxisrî s -en el hay, que carece de.p'u- | 
ral; ten^drírmes que suponer menta'-
tnente un hay fiestas para cada uno 
de esos pueblos. 
P I E D R AS P R E C I O S A S 
l a Fe. 
•xo sor a-tor, y del amor camino; 
go.V UaiKUl nave ool fiagrr.clo pxi<?rto; 
p..:- mi, popfivdo en el peñón fiísierto, 
canta el asceta su triunfal destino. 
Sov consuelo del triste peregrino 
que cruza el mundo de pesares yerto; 
soy árbol santo del eterno Trjerto, 
rosa bendita del rosal divino. 
Sin mí, la pena so desgarra y l lora; 
sin mí, el dolor sus amarguras Ticrte; 
ein nú. el sepulcro con furor devora. 
Aspirando mi luz, el alma es fuerif; 
la(pena se hace amor, la noclie aurora, 
la tumba claridad, faro la muerte. 
Bernardo Lóprz Garría 
E l i r t e en el Tabaco 
• Con el título que antecede, publica 
nuestro apreciable colega E l Tabaco, 
lo siguiente: 
"Otra gallarda muestra de su rara 
habilidad y gusto artístico, en la con-
fección de uno de esos estuches de ta-
baco que tanto han llamado la ateu-
ción en el país y en el extranjero, aca-
ba de dar nuestro amigo y (maestru) 
dou Francisco Herrero, socio y encar-
gado de la acreditada fábrica de taba-
cos Flor de P. A. Estanillo, de la ra-
zón social F. Rodríguez y Compañía. 
E l estuche es el que con motivo del 
santo de S. M. el Rey de Espafia, ha 
regalado k casa, al señor Ministro de 
España. 
Tendrá el precioso estuche media 
vara de largo por cuarta y media de 
ancho, y es de maderas preciosas del 
país, hecho por. el hábil ebanista don 
Domingo Marcos. 
A l abrir el estuche se ve en el fon-
do de la parte superior sobre un maci-
zo de ñores, figurando una roca, que 
representa la base de la industria cu-
bana, una vista coa la marca de la ca-
sa, orlada con esta dedicatoria: 
" A l Excmo. señor don Ramón Gay-
tán de A3-ala, Ministro de España en 
Cuba". 
A los lados del macizo, hay otros de 
flores con esquineros de gruesas per-
las. Sobre la marca, luce gallardo el es-
cudo nacional de Cuba y á los lados, 
como prueba de fraternidad y unión, 
dos escudos con las armas de España, 
admirablemente ejecutados como 1̂ 
de Cuba. 
E l centro de la parte inferior del 
estuche lo forma" un cajón con 14 
grandes tabacos de una primorosa vi-
tola denominada "Reyes". 
A los lados del cajón, dos grandes 
tabacos envueltos en los colores nacio-
nales de España, y adornados de taba-
quitos minúsculos, forman las colum-
nas de Hércules del escudo español y 
con su nudo encima y sobre los mismos 
la bandera española. 
Las columnas de Hércules, descan-
san sobre dos macizos de perlas, figu-
rando cantería en declive hacia el 
centro y sobre la unión de esos dos ma-
cizos una preciosa rosa cuya corola son 
los colores de España: á los lados de la 
rosa, dos triángulos de perlas adorna-
das á los extremos con tres tabaquitos 
cada uno. 
E n la parte superior, apoyándose 
en los mundos que van sobre las co-
lu mnas de Héreules, parte hacia el 
centro dos hilos de perlas de mayor á 
menor, á cada lado, y-^én la unión se 
destaca de una manera primorosa la 
Corona Real de España, hecha de me-
nudas perlas de hoja de tabaco más 
oscura para que resalte á primera vis-
ta. Corona é hilos de perlas, están co-
locadas sobre hilos de finísima seda en-
trelazados figurando la bandera de Es-
paña. 
Todo el trabajo menos los colores 
que figuran la bandera española y los 
centros de los estuches de Cuba y Es -
paña, está hecho con hojas de tabaco. 
E l estuche es de marfil vegetal con 
preciosas incrustaciones de diversas 
maderas tanto en la tapa como en los 
lados. 
E n el centro de la tapa se destaca en 
letras de oro la marca de la casa y so-
bre la parte baja del frente sobre ar-
tística plancha de nogal con incrusta-
ciones, el nombre de la marca Flor de 
P. A. Estanillo, de F . Rodríguez y O , 
actuales propietarios de la casa. 
A los lados de esta plancha, hay dos 
cajoucitos con su correspondiente ce-
rradura, en los que caben 28 tabacos 
en cada uno de diferentes vitolas. 
Nuestra entusiasta enhorabuena al 
amigo don Francisco Herrero por su 
nueva é inimitable muestra de su gus-
to artístico y rara habilidad en el ar-
te del tabaco, y á la casa de los señores 
F . Rodríguez y Ca, por su deli^disima 
atención que será agradecida como me-
rece. 
YA estuche se exhibe en la vidriera 
de la joyería del hotel "Inglaterra", 
Hemos admirado ese estuche y hace-
mos nuestra la enhorabuena de E l Ta-
baco, á los señores F . Rodríguez y Ca 
v al señor Francisco Herrero. 
ios n m m i m w m 
Amableanemte invitados por el doc-
tor José A. Malberty, fuimos á visitair 
'la el inicia para enfermos nerviosos y 
mentales, que el distingui'do faeultati-
vo f ündó hace poco en las inmediacio-
nes de 'esta ciudad. 
E l trayecitfO, en tranvía eléctrieo, 
acompañados por el doctor Mulberty, 
fué de breves minutos. Bajamos en la 
"Avenida Cristina", frente á la gran 
puerta número 38, que abre una "alta 
verj-a de hierro, la cual cierra el edi-
fieio de la d ínáea perbenewpa de la 
hermosa 1' Quinta del Rey' 
Uü vasto patio, donde pronto habrá 
una calle de áirboles,-.da acceso al hall 
exterior áei pabellón principal; hall 
elegante, adornado de maeeteros de 
pl-antas y que recuerda los atrius de 
las "villas" romanas. A él tienen 
salida, por ]^ derecha, la oficina de 
AdminisJoración de la Quinta, y por la 
izquierda la sala de Electroterapia, 
donde pudimos ver los instrumentos 
oecesarios para masa jes eléctri<?os,apli-
caeiones de los rayos X , electricidad 
de alta frecuencia, ê tc., et. Con-
tiguo se encuentra un salón cito senci-
llo, y elegantemente amneblado. Un 
piano en él. permite á los visitantes 
enfermos recrear su tiempo de espe-
ra. 
L a sala principal, cae sobre una am-
plia galería que á su vez da sobre un 
extenso jardín. E n la galería, en uno 
de cuyos extremos un órgano automá-
tico dejaba oir trozos selectos de mú-
sica clásica—estén las entradas de do-
bles cuartos para nerviosos tranqui-
los : un botiquín abundátemenite pro-
visto, y las habitaeiotnes del interno y 
del practicante. E n el fondo, á la de-
recha, lá puerta que comunica con los 
enfeirmos que requieren cuidados más 
serios. Un jardincito con escaños, ba-
jo árboles frondosos, les permite dis-
frutar, en las boras del día, de un re-
creo saludable, ante la custodia de los 
enfermeros. L a galería y cuartos, 
perfectamente espaciosos y ventilados, 
con'tenían unos 25 pensionistas, que 
acciben los cuidados curaitivos del Di-
rector, doctor Malberty, de los médi-
cos anxiliares, doctor Arístides Mes-
tre, también especialista y caltedrático 
de la Universidad y doctor Ricardo 
Oareía, auxiliados á su tumo por el 
practicante interno. 
Atravesando el jardín principal, lle-
gamos ai depailtamento de mujeres, 
donde pudimos observar las mismas 
condiekmes higiénicas que en el ante-
ificr. Además del jardín, las enfer-
mas tienen para su esparcimiento una 
•galería extensa y llena de luz. en la 
cttal, por grupos 6 aisladas, se dedi-
can á labores de costura, lectura, y 
demás quehaceres propios de su sexo, 
atendidas por el personal de enferme-
iras. E l número de pensionadas, en la 
fecha, es de 32; algunas ya casi res-
tablecidas, nos dieron el placer de una 
conversación amena, durante unos mi-
nu'tos. 
Mientras paseábamos por la espa-
ciosa Quinta, el doctor Malberty nos 
daba jñetades estadísticos de la Glíná-
ca. E n los cortos nueve meses que 
cuenta su fundaeión, 'ha sabido apro-
piarla admirablemenlte para el objeto 
á que está destinada, al punto que ya 
puede compararse con ios similares 
de Europa, Estados Unidos y de la 
meírópoli sudamericana, Y no obstan-
te, su director-propietario sigue efec-
tuando en ella reformas de perfeccio-
namiento. L a sección hidroterápica 
que no deja nada que desear, será 
aún mejorada, con más ensanche y en 
un sitio que permita su acceso direc-
to á la calle, para aquellos enfermos 
que se sometan al ttiratamiento, sin el 
internado en la dmica . Un patio 
grande qne circunvala el edificio, limí-
trofe de 4a Avenida, será transforma-
do en jardín exterior, desde el cual 
los enfermos convalescdentes podrán 
acostumbrarse al ruido de la vida ex-
terna, pues desde allí se cnteanpla el 
movimiento de la transitada arteria 
pública "Toda mi aspiraciónJ— 
nos -decía el doctor Mialberty—es que 
esta Clínica nada •tcng'a que pedir, 
por sus comodidades sanatordas. á las 
mejores de las grandes capitales, 
para que de esta suerte nuestros com-
patriotas, y residentes extranjeros, 
eeooomicen lo que les costaría llevar 
á sus familiares enfermas á 'aquellos 
establecimientoK.... „ 
Y en efecto, el activo y talentoso 
higienista ha conseguido su objeto, y 
el D I A R I O se complace en consignar 
lo, en su conístante interés por todo 
lo que xednndia en provheCho de la 
tierra cubana y de sus habitantes. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de I^A 
T R O P I C A L . . 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O DE L A R E P U B L I C A 
E N MATANZAS 
Durante los días 17, 19 y 21 del mes 
actual, por la Brigada á cargo del 
Inspector señor A. Bamet, han sido 
petrolizados loe servicios corespondien-
tes á 264 caass situadas en las calles 
de Magdalena, Járegui, Aylión. O'Rei-
lly. Buen Viaje, Madan, Canteras, 
Angel y Calzada de Esteban. 
E N SANTA C L A R A 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor Bacallao, durante el día 24 
del actual, se han fumigado 39 habi-
taciones correspondientes á 6 ea^as 
situadas en las calles de L a Unión, In-
dependencia y Santa Rosa, respectiva-
mente. 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se han efectua-
do en el día de ayer 90 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 23 
Comunicaciones bajas á escuelas. 9 
Idem altas á idem 7 
Idem bajas á padres 5 
Idem altas á idem 3 
Traslados de análisis á los señores 
médicos. 13 
Muestras de leche recogidas. . . . 4 
Inscripción de lecheros 1 
Idem de carro de leche 1 
Idem de exhumaciones 2 
Idem de casas de prostitución. . 8 
Idem de carnicerías 2 
Informes de licencias H 
Idem especial 1 
Total. 90 
DE GALM GÜILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Lonsultas de 11 & l • de 1 • V 
H A - B A íí A. <*» 
7i i E 
DR. H. A L V A R E S A R T I S 
EKT'jLB-MKDA-OES D E LA GARGAITTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
15 i E 
M A N U E L A L Y A R E Z G A R C I A 
SUtosBáo honorario di» la Ka.presa 
DLAKIO XJK IJA. M A R I N A 
ConsuJuT, de & fi. 11 a. m-, en Moi \e «3, y d« 
1 & 3 en E n a 2, departamento 2, principa;. 
O 
Miguel Antonio Nogueras 
Abobado 
DomlcTIio: S s n Rafael vi. ,tí»tn ir o Agnlar 45 
PLUMA T E l r 
E s un aprato similaT á nn api urna fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inaeparáhle del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacira. Gabinete del Dr . Lage. 
" D R . A D O L F O R E Y E S ' 
Eafcrmedaden del Estdmaxo £ vatcstíuoa, 
exdna tv ajar a te. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento nue emplea el pro-
fesor Haysm del Hospital de S i n Antonio 
de París , y por el anlJisis ae la orina, san-
gre v microBCÓpicc 
Consultaa de 1 á 3 de la tai de.—Damparl-
Ua 74, altos.—l^&íono 874. ^ 
A R M A N D í f A L l f Á R E Z E S C O B A R " 
ABOGADO 
San Ignacio iü, de i á 4 p. m, 
7 i E . 
J - l O . X > O X 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Be maza uúra. 3C, eBlrexneloib 
4 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
. B u e n o s A i r e s n . 1. H a h a u a . 
L A sífllos primaria y la conat l tuc lónal 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. _j6 i E 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De TO á í í a. m. y de 3 á 4 p. ra.—Habana 98. 
254 ] ; '6-5 
D R R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumatiamalas 
Tmitamiento espcoiaJ. ouratlvo de lias pará-
&is&s. Aplicaciones eléctrtkaas y Maliajes. Con 
sullas de 11 á. 1. Gratis í Jos pobres. Bsco-' 
bar 34. 
C . 3 ^ 26-273 
Manuel A, Giménez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Prado 94. (Teléf. i553. De 1 á 4. 
_39 i E 
RAMIRO CARRERA 
ABOGADO 
Galianc 79. Habana. De 11 á 1. 
aq ' i E 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE la 4 j 
Sar. Lázaro 184. Habana 
44 1 E 
D r . A n t o n i o R i v a 
Kspecialista en EaternaedadeN del Pecho, 
Coraadn y pulmones.—Consultas de 12 ü 2, 
loara, mifrcolcs > viernes, en Campanario 
75.—Doruicilio: Ncptuno 102 y 104. 
17S02 52-6 D 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz MU 
4a 1 E 
1 E. 
lOr» Ü F L o l o o l i i r x 
P I E L . — S L T I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rapidaa por slstomoa modornl-
BlOQOX. 
JesAa Marta 8X. De 12 « K 
10 1 E. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina, 
san Mixutl 168, alto». 
Horas de consulta: de 3 i 6,—Teléfono I S O . 
32 1 E 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
F E L A T O GARCÍA Y P R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
41 • i K 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
Antonio L . Valverde \ D ñ b , : ° 9 ^ f £ a 
A B O G A D O — N O T A R I O 
941 26-18 E 




D O C T O R SALYEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
72 1 E 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones. 
IVervloaaa, Piel y Venéree-s l f l l f t lcaa. -Consul-
tas de 12 á. 2.—Días festivos, de 12 & L — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
8 1 E , 
D R . F . J Ü T T I N I A N I C H A C O N • 
Médlco-Clrujano-Dent ls t^ 
S A L U D 4iS E S Q U I N A A L E A L T A D . 
34 1 E 
Dr. Maní l Bigo y Lfiói 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Ciruería. 
Consultas d« í á A. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DE.G01TZAL0 AROSTEQUI 
Médico d* la Casa de 
Beneficencia 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nlñoc, méd icas y qulrOrsicas. 
Consultas de 11 & J . 
A G U I A R 108^4. T E L E F O N O 824. 
20 1 E . 
Aeuiar t S 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueaa 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 13 á 2. E n í e n o c u a d e s propias de la 
mujer, de 2 & 4- A G U I A R 122. 
66 1 E 
ALBERTO S. 1 BUSTAIAifrE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposreion de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y V i c í V t en Sol Tí*, 
domici l io Jesús María 51. — Teléfono 56o. 
17,000 156-16Nv. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Afufar 81. Banco Eapaftolj prLneipaL 
Telé fono nüm. 12a. 
3453 ji-r Dbre. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico per o poní ció ra de la Facultad 
im Medicina. Cimjnno del Boapitni 
A&m. I .—Conanlm» de 1 ft S. 
AMISTAD 07. 
«j , 
S O L O Y S A L A Y A 
^ . l o o s r ^ <3. o 0*. 
Mercaderes 4. Teléfono 309S 
D R . J O S E A R T U R O P I Q U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri-
mer dentista de las Asoclaf.iones de He-
pór te i s v de la Prensa.—Consultas do 7 4 
11 a. m." on la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á. 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono S137.—Habana. 
6 « E . 
D R . G U S T A V O 5. D Ü P L E S S I S 
C I K L U I A G E N E R A L 
Consultas diaria* de 1 » í. 
ftaa McolAa afcaa- 8. Te l é foa* 113X 
14 1 E 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
Cirujano Dentista 
Da 8 ft. 10 y da 
12 & 4. 
G ALLANO 111 
i E 
Dr. Jnsío Verdngo 
Medico r imjnno de In Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del estd-
znago é intestinos, segrün el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintet 
do P a r í s por el nnál l s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O «ii. 
1 & S.— P R A D O 6*. 
_37_ i E _ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 ft 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Kafermcdadca de los ojos. 
Para pobres $1 a l mes iu InnoripHda. 
Manrique 73, entre Snc Rafael 
•j Saa José.—Telfixoao 1334. 
_22 I E . 
' M i ó As S i f i Física 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Eiect i Icidad. Rayo» 
X, Rayos Klnsen. '.te.—ParáUsls periférica», 
debilidad general, /aquitinmo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Ga lván ica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clasea 
CONSULTAS D E 12% t 4. 
O'aeilly 43 Teléfono 3154. 
301 78-1E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades tlel eerekro 7 de los nervios 
Consultas en Bt.la>>cosIn 105%, prdzlm" 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
D R 7 H E M N M " S E 6 Ü Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades de) Peebu 
BE0NQÜIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U X O 137. D E 12 fi 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
• Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana . 
17 « E. 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirnjía generaiy enfermedadas do Señoras. 
C o r t t a s ¿612 á 2. Saü M f c 52. 
17656 52-5 D 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
CwwulUi de 12 á 3. — Chacón 31. esquina á 
Aguacate. — Telétono 010. G. 
D r . G * C a s u s o 
Catedrát ico de P a t o l o g í a quirúrc lca 7 
Gtnecoloeln ron sn cl ínica del 
Hospital Mercedea. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
40 1 E 
Dr. R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9193. Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 52-1E 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeciallsta en enfermodadeo de lo. ojos 
•y de los olfios. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadaj 56-Vedado-Telf. 9313. 
1» 1 E- . 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vlns urinarias.—I¿a-
termedades de sedorns.—Conanltna de 12 fi 
2. San Lfizuro 240.-—Teléfono 1342. 
27 1 E 
Dr. R. Chomat 
Tratamier:o especial de Slflles y onfer-
med-ides venéreas.—Curaeifin rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
B G I D O M M . Z, (altos). 
11 1 E . 
Doctor-Juan E. Valdés 
Clmjaao Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Mfdleo Cirojcao 
AGUILA. NUMERO 7*. 
»4 1 E 
Especialista en las vías urinarias 
Consultan Coba 101* de 12 4 3. 
1 E . 
Horas: de 
26m-i3-26t-i4 
D R . A U G U S T O M A R T I N E Z AYALÁ 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm- '2. 
s i . 4 de la tarde, días hábiles. 
647 
D R . J , V A R E L A Z E O Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r d e A n a t o m í a 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
DRi 6ARGU GáSARlÉéo 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato r £ a i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 5i. 
43 ' F 
DOCTOR J U A N N. D A V A L O S 
Lamparilla 34, altos 
N i ñ o s y Enfermedades dol pecho 
Consultas de 11 y media á 1, todos los díaa. 
676 1514 
"DR- ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del est&t 
mago, hilado, oaso £ mtestlnoa 
Connoltaa de 1 A Saatn Clara 25. 
2* i E 
D r . R . C r a u 
MEDICÜ-UIRÜJ ANO. 
De 12 á 2. Bernaza 3L 
1S945 26-31 D 
DR. RAFAEL PERSZ-VENTO 
Catedrfitico de li 
Sistema nervioso. < 
electroterapia. B E I 
•f* 1 • ; •; .1 . 
sntales y 
éfono 952. 
1 E . 
DR. ENRIQUE PBRDOMO 
V I A S L RIÑA R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je. ús María 13. Da 12 & S. 
9 1 E. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Conaoltan y eleccida de irates, de 12 fi St. 
Aguila 96. Teléfono 1743„ 
Í N A i i i s i s « m m 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
«Fondado ea 1S80I/' ) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peaaa. 
Compostela MT, entre Muralla y Teniente Bey 
_33 1 E 
Dr. J . Saotos Feroáadez 
O C U L I S T A 
Ctcnvnltav ea Prado 10E. 
ooa iad» de VUIasatTa* 
31 1 K. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A O O . 
3» 
H A B A N A 5 3 
1 £ 
Z F ' O l L . X j ^ H J T X l S r 1 6 3 
ITOJOS DE CE'iIll 
n o v e l a h í s t ó r i c o - S D c i a l 
por 
C A K O L I N A I N T E B X I Z O 
(Esta novela pabllcada por la casa do 
Maucci. Barcelona, se halla ae venta 
en " L A MODKItXA P O E S I A . " 
Obispo 135). 
—Atrás, no la quiero: es un veneno. 
María observó con inmenso estupor 
|* expresión de espanto que se pinta-
os en la cara de Irene. 
Presumió que ésta padecía un ataque 
de delirio y procuró calmarla, prestan-
do á su voz cariñosa entonación. 
—Vardos. Irene, tómala por mí; mi-
que el médico la ha mandado. 
-—¡Es horrible! ¡Tú misma me la 
f̂reoes I 
-^ i Y crees que ln haría si supiera 
Perjudicarte? Vaya, para tranquilizar-
Tny á beber yo otra cucharada. 
Sk disponía á hacerln, cuando Sata-
nela. nnn impulso sobrehumano, se in-
corporó on la rama y arrancó la cucha-
ra de manos de la joven. 
E l liquido se derramó en las ropas 
del lecho. 
|J"~i ,̂cettej i^ene, cálmalo:—balbució 
•¿lana, asustadísima. 
L a enferma cayó sobre las almoha-
das, rendida por el esfuerzo realizado. 
Por suerte, la condesa entró en aquel 
momento en la alcoba, pues María tem-
blaba en el colmo del espanto. 
E n cuanto vió á su madre se abrazó á 
ella refiriéndole todo lo ocurrido. 
Al principio la condesa creyó que Sa-
tanela deliraba, pero al acercarse á su 
lecho con María leyó tal expresión de 
dolor en los ojos de la enferma, que 
sintió que le desgarraban el alma. 
—Irene, hija mía—murmuró. 
—Siento como que me quema una pa-
vorosa idea. ¡Ah! ¿Por qué entró 
aquí cual un espectro infernal y mal-
dito?. . . 
—Cálmate, hija mía, que ahora estoy 
yo á tu lado. 
Satanela parecía no comprenderla. 
—Ese hombre me matará ó me vol-
verá loca. No tengo fuerzas para lu-
char con él. no puedo soportarlo... ¡ Y 
le he salvado, yo, yo que le odiol 
L a condesa sufría inmensamente, te-
miendo que la onferma en su delirio re-
velara á María la horrible vordad. 
—María—dijo en voz baja á su hi-
ja, que estaba agitadísima y febril— 
déjame sola con Irene. 
— i Y si me necesita, mamá ? 
— E n ese caso te avisaré en seguida, 
te lo prometo. 
*, 1—Bien, mamá, me iré, porque el de-
lirio de Irene me hace daño y sentiría 
ser yo la causa. 
—No, vida mía, Irene te quiere más 
de lo que tú piensas. L a fiebre es el mo-
tivo de su delirio, que no tardará en pa-
sársele. 
—Esperémoslo, mamá—murmuró la 
joven con lágrimas en loe ojos, dando 
un beso á su madre, que continuó al 
lado de la enferma. 
Satanela balbucía cual si hablara 
consigo misma: 
—¡ Siempre crímenes, siempre crí-
menes 1 ¡Ah! ¿Por qué libré su cabeza 
del poder del verugo? ¡Pobres hijos! 
La condesa, dominada por crueles 
aprensiones, se inclinó hacia la enfer-
ma. 
—Irene, Irene mía, ahora que esta-
mos solas, serénate y comunícame tus 
sospechas. • 
Satanela la miró con fijeza y era tan 
intenso el brillo de sus ojos, que la con-
desa sintió frío mortal correr por sus 
venas. 
—Sería desmasiado horrible que se 
realizaran mis sospechas—murmuró 
Batánela.—Mientras yo descansaba y 
aprovechando el sueño de María, él en-
tró aquí, cambió el líquido que conte-
nía la botella con otro venenoso, y no 
reparó en que fuera mi propia herma-
na la que me diera inconscientemente 
la muerte. 
La condesa retrocedió aterrada, con 
la frente sudorosa y el semblante de-
sencajado. 
—¡Oh! no, Irene; eso es imposible, 
tú deliras!.. . 
—Lo mismo cree María, aunque se 
despertó cuando su padre agitaba la 
medicina. Por suerte. Dios se ha compa-
decido de ella, ahorrándole los tormen-
tos que á mí me destrozan el alma. 
—Calla, porque la sangre se me hie-
la y paraliza. ¿Bebiste? • 
—Sí, media cucharada, porque re-
chacé las demás tomas. María, pobre 
inocente, se esforzó en convencerme 
de la bondad de la medicina, y para ello 
se acercó una vez la cuchara á la boca. 
L a condesa casi no respiraba. 
—¿Bebió?—preguntó con desgarra-
dor acento. 
—No, yo se lo impedí, cogiéndola del 
brazo, y el veneno se derramó en las sá-1 
bañas. Esta es la mancha. 
L a condesa se oprimió la frente con; 
ambas manos, eual si meditara acerca 1 
de la conducta que debía adoptar. 
Temía volverse loca. 
—No, no puede ser—repitió,—te 
equivocas on tus presentimientos. De 
todos modos—añadió cambiando de to-
no.—pronto sabremos á qué atenernos. 
Y mientras hablaba así. se levantó pá-
lida y temblorosa, pero resuelta. 
—¿Qué piensa uster hacer?—pre-
guntó con viveza Satanela. incorporán-
dose pecosamente en el lecho. 
—No tardarás en saberlo. Ahora des-
cansa, que bien lo necesitas. 
L a besó en la frente, besándosela con 
sus lágrimas, evitando que su mirada 
chocara con la de la joven. 
Satanela con impulso febril, le ciñó la 
cintura con un brazo. 
—Aunque averigüe usted las mayo-
res maldades del conde yo le perdono, 
y por Dios, que Leoncio y María igno-
ren siempre la verdad. 
—Te lo prometo y quiera el cielo que 
nos engañemos. 
Luego la condesa, cobrando alientos 
en la propia angustia que dominábala, 
se levantó, cogió la botella de la medici-
na y salió de la alcoba de (Irene diri-
giéndose á la estancia de su marido. 
Daban á la sazón las cuatro de la ma-
ñana. 
E l conde todavía velaba. Sentado 
junto á una mesa iluminada por la luz 
de una lámpara, dejaba deslizarse las 
largas horas de la noche. 
La claridad amarillenta que de He-
no le inundaba el rostro, mostraba sus 
facciones desencajadas y sus ojos hun-
didos en las órbitas y que la sangre in-
yectaba. 
Al oir que abrían la puerta se irguió 
sobresaltado. 
Lna sensación de miedo, cuya causa 
desconocía, se posesionó de él al notar 
la presencia de su mujer. 
¿De qué nuevas sería ésta portadora? 
i Habría muerto Irene dejando libre 6 
Leoncio y en paz al conde? 
Altieri no atinando á pronunciar 
una palabra, continuó mudo y como ab-
sorto en graves pensamientos. 
—Caballero—dijo lo condesa con to-
no solemne,—vengo á preguntarle qué 
es lo que puso usted en esta botella. 
Y la colocó sobre la mesa con ademán 
resuelto, aunque la pobre señora, sin-
tiendo que las fuerzas le faltaban, tuvo 
que apoyarse en dicho mueble. 
—¿ Yo ? ¡ Nada!—balbució su marido, 
simulando asombro. 
L a condesa hacía inauditos esfuerzos 
para contenerse. 
— ¡ A h ! más vale así—añadió lenta-
mente,—porque María se empeñó en 
probar esta medicina, y . . . 
E l conde no le permitió concluir. 
Lanzó un grito ronco é inarticulado, ex-
clamando con deseperación: 
—¿Ha bebido María? ¡ Oh, desgracia-
da, que avisen inmediatamente á nn mé-
dico, ó no respondo de su vida!— 
L a condesa no se inmutó, mas no lo-
gró reprimir un gesto de repugnancia. 
— ¡ A h ! ¿Con que era cierto? ¿Con 
que se cumplieron los temores de Ire-
ne? ¡Has intentado envenenarla, tú, su 
padre, cuando á ella le debes la salva-
ción! Miserable, ¿es que no temes la 
justicia divina? 
—¡ María, María ¡—continuaba gi-
miendo el conde. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicionde la tarde.—Enero 28 de 1907. 
BLI jsjBüoiicifl ASUNTOS VARIOS. 
Managua, Enero 26 de 1907 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
L a noticia publicada por periódi-
cos de Caibarién y de Cienfuegos y co-1 
mentada por el D I A R I O en su sec-
tíón " L a Prensa", relativa al asalto > 
y robo del central "Occitania". por 
una partida de hombres armados, ha 1 
causado no poca sorpresa entre los ve-i 
cines de este pacífico vecindario. Y la' 
cosa no podía ser para menos, pues | 
únicamente un mal intencionado ó al-
guno (\uc se cura poco de las conse-
cuencias dé una noticia alarmante, pu-
do forjar y dar á la publicidad una 
página de novóla tan fantástica como 
la del 'asalto del ' • Occitania' *, del que 
no se habían dado cuenta ni los mis-
mos moradores del ingenio hasta que 
lo leyeron en letras de molde. 
E i hecho de referencia, en sí. no tie-
ne" importancia ninguna. Ello todo ha 
sido un caso de los más vulgares: un 
robo—como otro cualquiera— sin ma-
yor consecuencia que la pérdida de 
unos duros y varias piezas de ropa. 
Y en lo que respecta al orden públi-
co, podemos asegurar que es completo 
en toda esta jurisdicción, donde sólo 
se piensa en el trabajo y se labora por 
la paz. 
E l Corresponsal 
Muebles finos y corrientes de todas las ma-
deras del país y del extranjero, por juegos y 
piezas sueltas. Lámparas de cristal, mimbres, 
cuadros y artículos de adorno; pianos en ai-
qwüer y á plazos, Joyería y relojería en gene-
ral á precios sin competencia. L a Casa de 
Emsánchez. Angeles 13 y Estrella 29. Telé-
fono 1058. 
Eelación de las personas que se citan 
de comparendo para enterarlas de 
asuntos de interés: 
D. Juan Díaz Fernández. 
" José Capdevila Figueras. 
1,, Salvador Fernández Díaz. 
" Carlos Cueto Zamora. 
Jt Ernesto Cevallos Sánchez. 
^ Francisco Cerecedo Muñoz. 
{ty Pedro Ragolta Salvador. 
** Manuel Méndez Alvarez. 
" Rafael Oliver Nicolau. 
" Ricardo Carballar Edrisa. 
" Adolfo Martínez Suarez. 
" Diego Muñoz Sánchez. 
V Enrique Iglesias Rodríguez. 
" José Suarez Pulido. 
** Ricardo Fernández Valle. 
9* Damián Caballero Cabrero, 
** Baudilio Blanco Peláez. 
" Ramón Añel Rodríguez. 
" Ildefonso García Boyet. 
Da Carolina de la Torre y Adán. 
D. Angel Peche Ruíz. 
" Braulio Martínez Huerta. 
" Anastasio Senosiniani Egozcue. 
" Fermín Iturrioz Michelena. 
" Manuel González Suarez. 
" Antonio Blanco López. 
" Joaquín Várela Martín. 
" José González Carrasco. 
Habana 25 de Enero de 1907. 
E n junta general de señores Accio-
nistas, fundadores de este Casino, cele-
brada el 13 del actual, para la elec-
ción de la Directiva que ha de regir 
los destinos del Instituto en el presen-
te año natural, han resultado electos 
por unanimidad los señores siguientes: 
Presidente: D. Bernardo Lina-
res, E . 
Vice-Presidente: D. Vicente Avio,(E.) 
Secretaria: D. Jacinto Reseña-
da, ( E . ) 
Vice-Secretano: D. José Llaú, ( E . ) 
Tesorero: D. Pedro Martori, (R.) 
Vocales: D. José María Pérez, (R.) 
D. Patricio Collado, ( E . ) D. Eugenio 
Molinos, ( E . ) D. José Viña, (R.) D. 
Leonardo Viota, ( E . ) D. Fructuoso 
Quijano, (R.) D. Ramón ]\ricoya, (R.) 
D. Juan Martínez, (R.) D. Vicente 
Luaces, (R.) 
Suplentes: D. José Peña, ( E . ) D. 
Manuel Areces, (R.) D. Angel Llaú, 
;(E.) D. José Martín Oliva, ( E . ) 
Devolvemos á la nueva Directiva el 
atento saludo que nos dirige y le de-
•eamos el mayór éxito en sus gestio-
nes. 
R E F I N A M I E N T O 
Hoy se vive una vida de refinamientos y de 
gusto. Nuestras casas se adornan con muebles 
lámparas y cuadros elegantes, y estos artícu-
los los tiene de c^asc superior y gusto exqui-
sito la gran casa de Vázquez, Bravo y compa-
ñ í a Versailles, situada, todos lo saben en Obis-
po 84. 
;Si algo tiene hoy de notable esa casa, es 
no cabe dud:irIo, su soberbia exposición de cua-
dros donde hay para salas, saletas, comedores, 
cuartos, en soberbio surtido de los más nuevo 
en el giro. 
S i de los cuadras se pasa á las lámparas 
allí se ve, desde la soncHla lira de una luz, 
hnsta la soberbia de aplicaciones de gas y 
eléctrica de más de veinte luces. 
Por eso hoy todo el mundo risita Versailles 
que es H centro de la elegancia, el gusto, 
d confort. 
E n Palacio 
A la hora de entrar en prensa esta 
edieión, quedaban reunidos con Mr. 
Magocn, los Supervisores de las Se-
cretarías de Gobernación, Hacienda, 
Sanidad, Obras Públicas y Estado y 
Justicia. 
Mr. Grebel 
E l Supervisor de la Secretaría de 
Gobernación Mr. Grebel, quien como 
saben ya nuestros lectores, salió dias 
patf&dofi para Camagüey, con objeto 
dé inquirir si en Cayo Romanos y 
demás Cayos adyacentes, podía elegir 
uno para trasladar á él. él hospital de 
leprosos de San Lázaro, después de h:»-
ber cambiado impresiones acerca de di-
cho asunto en el Central Chaparra" 
etn el general Menocal. ha regrosado 
hoy á k Habana y nos ha manifesta-
do que ninguno de los Cayos reitridos 
reúne condiciones para el caso, por cu-
ya razón, habrá que buscar el terreno 
para hacer el traslado, r>n las monta-
ñas de Pinar del Río, ó en las de otra 
provincia de la República. 
Mr. Grebel'en unión del director ge-
neral de Oomunicaciornes señor Char-
les Hernández, visitó los hospitales de 
Camagüey, Ciego de Avila y Holguín. 
y las Estaciones telegráficas de esos 
y otros puntos do aquellas comarcas, 
habiendo convenido en hacer reparacio-
nes en los antiguos cuarteles de "Pun-
ta Diamante" Camagüey, para trasla-
dar á 'ellos la guardia rural y estable-
cer allí también la Estación de telegra-
fía sin hilos. 
Nombramientos 
Dsm Joaquín Pons y don Miguel 
Companioni, h a n sido nombrados 
inspectores nocturnos de la Aduana 
de Cienfuegos, con el haber anual de 
seiscientos pesos; y don José Bermú-
dez policía de la misma Aduana, con 
cuatrocien-tos pesbs de haber anual. 
: Escribientes temporeros 
E l Gofbernador Provisional, por De-
crteto de hoy, ha resuelto crear tres 
plazas de escribientes temporeros pa-
ra la Administraición de Rentas é Im-
puesrtjoe de la Zona Fiscal de Santa 
Clara, -con el sueü/d'o mensual de cin" 
cuenta pesos cada uno; nombrándose 
-para ocupar esas placas á don Miguel 
Izoba, don Ismael Consuegra y don 
Antonio Gómez Rlotvaity . 
Dichas plazas han sido creadas con 
cargo 'á los sobrantes de1! Tesoro. 
Más nombramientos 
Tamíbién ihan sido nombrados ins-
peieUcxres de la Aduana de Cienfuegos, 
con setecientos veinte pesos de haber 
anual, don Alfredo Mañas y don Gui-
Uenmo OnJdext, é inspector nocturno 
de la propia Aduana, con setecientos 
pesos all añio. don Juan Manri. 
Nuevo Secretario 
H a sido nombrado Secretario del 
Juzgado Municipail de Guanajay, don 
José Chaple y Gálvez. 
Toma de posesión 
E l Vicecónsul de España en Manza-
nillo, D, Rafael Blasco Ruiz, nos co-
munica que habiéndosele expedido por 
el Honorable Sr. Gobernador Provi-
sional de la República la autorización 
de estilo para desempeñar en aquel 
Distrito Oonsular las funciones de di-
cho cargo, que le fué concedido por 
Real Orden de 20 de Septiembre últi-
mo, ha tomado posesión de él con fe-
cha 17. 
Agradecemos la atención del señor 
BQasco Riuiz y le «deseamos el mayor 
acierto en el desempeño de dicho 
cargo. 
Junta General 
A las siieíbe y media dle ilia noche de 
hoy lodlebna Jurata Oenierrail la Socie-
dad Amómiiimia, "Uniión de Vendedoireis 
die Tabaleos y CigiaTros dle la Habana", 
ien 'ei ócmááSSto sooiiail, Cairapamairio nú-
rnieiro 224, Eaibrica dte Cigarros ' ' L a 
Moda". 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
E l capitán del EjéTcito de Pacifica-
ción Mr. Waren Dean, vecino del ho-
tel "Inglaterra", se presentó á las on-
ce y media de la noche del sáibado úl-
timo en la oficina de la Policía Secreta 
manifestando, que desde el día 21 del 
actual ha desaparecido el teniente del. 
regimiento 15° de Caballería, Mr. 
Charles E . Me CuUoCegth, ignorando 
donde pueda enoontrarse, y teme que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
A virtud d^ un telegrama del señor 
Jerez Varona, Jefe del Departamento 
de la Pouicía Secreta de esta ciud'ad, 
fué detenido en Oárvlenas el blanco 
Antonio Sa'talamachea y Sincota, á 
virtud de la causa que por falsedad se 
le sigue en ei Juzgado de Instrucción 
del Oeste. 
E l detenido Saltalamachea, fué con-
ducido ayer á esta ciudad y ent iba-
do al Sr. Gobernador Provisional. 
D. Sebastián Zubiria Romero, veci-
no de San José 16, puso en conoci-
miento de a poicía Secreta, que de su 
domicilio le sustrajeron un saco de 
vestir en cuyos bolsil'ios guardaba va-
rios documentos, un check por valor 
de $200 contra el banco del Sr. Gelats, 
un portamonedas con 6 ó 7 pesos pla-
ta, un paquete pequeño con 5. centenes 
y 2 ó 3 iluises, una leontina de oro y 
platino con un reloj de señora-
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
Al estar jugando á la pelota vn un 
placer de la calle 12, en el Vedado, el 
joven Manuel González Megías, veci-
no de 'la finca San Cristóbal, demarca-
ción del Cerros tuvo la desgracia de 
que á un compañero suyo se le escapa-
se el batv de que hacía uso, y dándole 
en la nariz, le causó una herida de 
pronóstico grave. 
Bl Sr. Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
Los vigilantes Juan González y An-
tonio Grijelba, á ilas órdenes del Jefe 
de Policía, presentaron en la segunda 
Estación, al asiático Pablo López, ve-
cino de Jagüey Grande, al cual sor-
prendieron en e.l puesto ce frutas esta-
becido en la calle de fas Damas esqui-
na á Jesús M'aría, haciendo apuntacio-
nes de la rifa "Chiffá", ocupándole 
dos papeles con signos y números. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
José Rivero Carlota, vecino de Rei-
na 16, tuvo la desgracia de que al 
transitar por frente al Mercado de Ta-
cón en Jo que hace la esquina de Dra-
gones y Galiano, fuete arrollado por 
un tranvía eléctrico, lesionándolo gra-
vemente. 
Rivero, según certificado médico, 
presenta la fractura de la 9a y 10a cos-
tilias, lado izquierdo, y varias contu-
siones en diferentes partes del cuerpo. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica". 
E l menor blanco Bernardino Rodrí-
guez Pérez, de 5 meses de edad, veci-
no de la calle 20 esquina á 21, fué asis-
tido por el Dr. Llano de una herida 
contusa con hundimiento del hueso, en 
el lado derecho dy la cabeza, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente a.l 
caérsele de los brazos á su tía doña 
Martina Pérez. 
Por el doctor Ochoa fué asistida 
doña Rita Armenteros Roque, vecina 
de la caile de Céspedes, en Regla, de 
una herida contusa en el lado derecho 
de la cabeza, de pronóstico leve, que 
sufrió casualmente al darse un golpe 
con el postigo de una ventana, en los 
momentos de ilevantarse de una silla 
en que estaba sentada. 
E n la casa de salud "La . Benéfica", 
fué asistido por le doctor Solis, el 
blanco Juan B. Puentes, vecino de la 
Ciénega, de una herida en la región 
plantar izquierda, de pronóstico leve 
salvo accidente, cuya desión sufrió ca-
miailmente el día 25 en el pueblo de 
caérsele de les brazos á su tía doña 
Duran, al pisar unta tabla con un clavo. 
Por estar haciendo apuntaciones á 
rifas no autorizadas fueron sorprendi-
dos ayer, y puestos á disposición dei 
Jrwgad'0 Correccional competente, los 
indMduos que dijeron nombrarse Os-
car González, vecino de Canteras nú-
mero 3, y Rufino Simancas, de Jesús 
Peregrino 60. 
A ilas doce dtel día, hoca de erntrair en 
pansa ¡la presente edación, se ha dado 
'la señal de .aúarma comespondii'en'te á 
ila agmpacián 2-2-2 poir .habeirse rwd-
'bido avis^ ten ilos Ornárteles de Bombe-
ros, de (haberse diecianiado fuego en la 
Oiénaíga, deana.rcacdón del Cerro. 
Han «aíliidc para el lugar de la all ar-
ma, las tomibas "Luisa "Wood" y 
"Mairtí". 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado últimamente en 
nuevos estilos 
LA CASA DE BORBOLLA 
C o m p ó r t e l a . V J . ."Í4. .">(> y 5 8 . 
PARTIDOSPOLITICOS 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
E l sábado se reunió en la morada de 
don Pedro Machado. (Campanario 
121) la Directiva del Círculo del 
Partido Republicano, adoptando, en-
tre otros acuerdos, el de conmemorar 
el próximo día 24 de Febrero, el alza-
miento de Baire con una gran fiesta en 
la que tomarán parte los más elocuen-
tes oradores de la agrupación política. 
¿LATINO 
ABIERTO TOOOS LOS DÍAS DE 5 A 12 P. M. Y LOS DOMINGOS DE 11 A. I . A 12 P. M. 
CIRCO GRATIS e n toda l a som 
LOS P O T R O S B O X E A D O R E S , 
FUEGOS ARTIFICÍALES i 
LOS MIERCOLES Y DOMINGOS. 
t n r p T i i i i n B M T T ASCENSION EN GLOBO CAUTIVO íma"mn nRN T GRANDIOSO SALTO E N P A R A -
^ i i L u i n j m m i ^ C A I D A S y EJERCICIOS A INC0N-
f LOS JUEVES t MENSURABLE A L T U R A POR E L 
I i v i i r i t PROFESOR ROUX, E L DOMINGO 
I Uia de Modat POR LA T A R D E Y POR LA NOCHE 
E S T A D O ^ Í ^ i i M ) S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
E N T R A D A : G r a u s p a r a n i ñ o s h a s t a 5 a ñ o s ; 10 c t s . h a s t a 1 2 a ñ o s ; a d u l t o s 2 0 c t s . 
c I2i Bit, 4-21 
DISCURSO D E SHONTS 
Chicago, Enero 27.—Mr. Shcnts, 
presidente dimisionario de la Comi-
sión del Canal, pronunció anoche un 
discurso ante el Club Comercial de es-
ta ciudad en el que pormenorizó . lia. 
cantidad de trabajo hecho en Panamá 
por los franceses antes de la compr ' 
de la concesión por el g-obierno ameri-
ca-no y la que han llevado á cabo hasta 
ahora los americanos. 
También expuso el estado en que 
actualmente se encuentran los traba-
jos del Canal. 
Hablando de los esfuerzos hechos 
por el doctor Gorgas para extirpar la. 
fiebre amarilla, dijo Mr. Shonts que el 
éxito alcanzado ha sido tan completo, 
que hace catorce meses que no se pre-
senta un solo caso. 
Aseguró que la fiebre malaria ha si-
do reducida á una mínima proporción 
y que bajo el régimen americano, la. 
zona del Canal, que era considerada 
como el foco de infección más terrible 
del mundo, se había convertido en un 
lugar tan saludable como cualquier 
otro país tropical "y aún más saluda-
ble que muchos distritos de los Esta-
dos Unidos." 
Declaró que á su juicio se podría 
probar dentro de pecos meses ante el 
mundo científico que la fiebre malaria 
se propaga, por medio de determinada 
clase de mosquitos, de una manera tan 
indudable como se ha hecho con el de 
la fiebre amarilla. 
Dijo Mr. Shonts que el 98 por 100 
de los negros de las Antillas tienen en 
sus cuerpos el gérmen de la malaria y 
que de ellos saca el virus transmisor el 
mosquito, por lo que cree que cuando 
se obligue á todos los negros que allí 
residan á dormir protegidos por telas 
metálicas se habrá extirpado la mala-
ria, aumentando la salubridad dei te-
rritorio panameño 
Para explicar la necesidad del Ca-
nal, Mr. Shonts dijo que si la poblar 
ción mundial no hubiese de aumentar 
no estaría justificado el gasto que oca-
siona el Canal. "Pero el número de 
habitantes del universo y su comercio 
crecen de manera asombrosa, lo que 
se debe al desarrollo de la ciencia de 
impedir las enfermedades y á la casi 
total realización del sueño de Tenni-
son, "que calle el tambor de guerra y 
se plieguen las banderas de combate." 
Terminó Mr. Shonts hablando en 
pro de la ley pendiente de aprobación 
en la Cámara en que se conceden sub-
sidios á la marina mercante para esti-
mular su desarrollo y ponerla en con-
diciones de que los Estados Unidos 
puedan aprovecharse del Canal de Pa-
namá para conducir sus productos á 
los nuevos mercados que éste les abra. 
DOS F U N E R A L E S D E A L G E R 
Washington, Enero 27.—A los fune-
rales del ex-Secretario de la Guerra y 
senador federal, Mr. Alger, concurrió 
el presidente Roosevelt, los miembros 
del Gabinete, el señor Quesada, Minis-
tro de Cuba y muchos altos funciona-
rios del gobierno. 
Los restos de Mi'. Alger fueron con-
ducidos á la Estación del ferrocarril," 
donde fueron colocados en el tren es-
pecial que los conducirá á Detroit. 
E X P L O S I O N E X U X A MINA 
Weston, Virginia, Enero 27.— A 
consecuencia de la explosión ocurrida 
ayer, en una mina próxima á este pue-
blo, perecieron siete obreros italianos 
y cinco americanos. 
DRAGADO D E SAN J U A N 
San Juan, Puerto Rico, Enero 27— 
E l gobernador de esta isla ha pedido 
al Congreso que se disponga el draga-
do de este puerto, cuyo estado actual 
causa serios perjuicios al comercio. 
DEODARACIONES D E CASTRO 
Caracas, Enero 27—Las primeras 
manifestaciones hechas por el Presi-
dente Castro desde que se enfermó en 
el mes de Agosto, han sido para decla-
rar á las puertas de la muerte que no 
es ni será nunca dictador y que la fe-
licidad de Venezuela depende de su 
adhesión á la Constitución, que no 
permite al Presidente ni al Vicepre-
sidente dimitir. 
Estas declaraciones han causado 
aquí profunda impresión. 
Los miembros del Gabinete han fir-
mado una carta en que declararon su 
adhesión á Castro y á la Constitución. 
E D U A R D O D E V I A J E 
Londres, Enero 27—El rey Eduardo 
tiene el propósito de pasar un mes en 
Biarritz. 
E n los primeros días de Abril hará 
en Madrid una visita á Alfonso X I I I . 
. Después recorrerá en su yacht el 
Mediterráneo. 
DISTURBIOS BBOGIOSOS 
Vannes. Francia, Enero 27.—Una 
fuerza de 500 hombres ha tenido un 
choque con el populacho al expulsar 
á los seminaristas. 
E l pueblo se congrega en gran nú-
mero. . . 
Hay mucha excitación y se temen 
graves perturbaciones del orden. 
E L E C C I O N E S PARA L A DOUMA 
San Petersburgo, Enero 27.— Los 
resultados de las elecciones para la 
Douma entre los campesinos de 18 
provincias, muestran fuertes tenden-
cias conservadoras. 
COMERCIO E X T R E C U B A 
Y L O S E S T A D O S UNIDOS 
Washington, Enero 27.—Las expor-
taciones americanas á Cuba durante el 
año de 1C06, han excedido en dos mi-
llones de dolíais á las de 1905. Las 
export ciores de Cuba á este país han 
tenido una disminución de diez millo-
nes de pesos. 
E l origen de este descenso fue la ba-
ja en el precio del azúcar. 
E X I G E N C I A S D E L A COMISION 
E l socio de Oliver en el contrato de 
las obras para el Canal de Panamá, es 
Mr. Anson M. Bangs. 
A pesar de haberse adjudicado a 
ambos el importante contrato, no se 
permitirá á Bangs que participe de él, 
porque el presidente duda de su res-
ponsabilidad. 
Mr. Oliver tendrá que organizar 
una corporación con cinco millones de 
pesos como capital, si quiere aprove-
char la ventaja obtenida en la subasta. 
D I E Z D I A S D E P L A Z O 
Después de una conferencia celebra-
da anoche en la Casa Blanca se anun-
ció que el contrato para las obras de 
Panamá será adjudicado á Mr. W. J . 
Oliver, que fué el que ofreció precios 
más bajos, si dentro del plazo de diez 
días, se asocia con dos contratistas in-
dependientes, cuya práctica sea ga-
rantía de que será cumplido el contra-
to y realizada la obra. 
RECONSTRUCCION D E K I N G S T O N 
Kingston, Enero 27.—Se tiene en-
tendido que el gobernador Swetten-
han, ha presentado su dimisión. 
Se ha anunci?do que serán condo-
nadas durante 15 meses las contribu-
ciones, á contar desde el mes de Ene-
ro. 
E l arzobispo Mitall cree que debe 
Abolirse el Consejo Municipal, jorque 
no puede hacer frente á las dificulta-
des de la situación y que debe nom-
brarse un comisionado con pleno po-
deres para gobernar la ciudad en el 
período de reconstrucción. 
Cree indispensable además, un em-
préstito nacional. 
CUMPLEAÑOS D E L K A I S E R 
Berlín, Enero 27.—El pueblo cele-
bra con entusiasmo el aniversario del 
nacimiento del Emperador. 
L a ciudad está iluminada. 
E l Kaiser ha anunciado aue en lo 
adelante sólo serán pprseguidos judi-
cialmente aquellos delitos de lesa ma-
jestad en los que se vea el prepósito 
deliberado de cometerlos. 
A C U E R D O ADUANERO 
Los Comisionados de Aranceles ame-
ricanos y alemanes liar terminado sus 
trab?ios. Fr? las varias conferencias 
que han celebrado con eso objeto se 
pusieron de acuerdo sobre un plan 
aduanero que evite 1P guerra de tari-
fas entre los Estados Unidos y Alema-
nia. ( 
Este acuerdo prepara el camino pa-
ra un convenio comercial. 
M I S T E R I O S A E X P L O S I O N 
Belgrado, Enero 27.—Ka .habido 
una explosión en las habitaciones del 
príncipe de la corona. 
Ocurrió el sábado por la noche y 
está rodeada del mayor misterio, 
A causa de la explosión quedaron 
destrozados los cristales de las venta-
nas del Palacio. 
No ocasionó daño á ninguna per-
sona. 
LLECrADA D E VAPOR 
Nueva York, Enero 27.—Ayer llegó 
á este puerto, procedente de la Haba-
na, el vapor americano "Mérida". 
D E H O Y 
GRAN INCENDIO 
Sprinfield, Mass, Enero 28.—Esta 
¡ mañana fué tatalmente destrída por 
i un incendio la casa editora de Phelp, 
en la que se imprimían cinco periódi-
cos agrícolas y políticos, calculándose 
las pérdidas en un millón de pesos. 
OTRO F U E G O 
Eúffalo, Nueva York, Enero 28.— 
Ha sido destruida esta mañana por el 
fuego toda la parte interior del edificio 
conocido con el nombre de "Columbia 
Building", que estaba- dividido en 
veinte departamentos, ocupados por 
otras tantas familias. 
Al derribarse un muro, quedaron se-
pultadas veinte personas, de las que se 
¡ extrajeron solamente tres con vida. 
i Las pérdidas materiales ascienden á 
$500,000. 
GRAN ACOMPA ÑA MIE NTO 
Detroit, Michigan, Enero 23.—Se 
calcula en treinta mil el número de las 
personas que acompañaron desde la 
estación del ferrocarril, los restos del 
exSecretario de la Guerra, hasta el lu-
gar en que fueron puestos en capilla 
ardiente, figurando muchos veteranos 
en el fúnebre cortejo. 
Cadta día va mayar coiiciUirróncia á 
M O R T I F E R A E X P L O S I O N 
Saarbruck, Prusia, Enero 28.—De 
resultas de haberse recalentado un eje 
de la maquinaria hasta ponerse rojo 
se produjo esta mañana una tremenda 
explosión de gases, en la mina de car-
i bón de esta localidad, y á la hora da 
'telegrafiar, se habían recogido ya 128 
' cadáveres y faltaban todavía trescien-
; tos obreros. 
MANGA DE V I E X T O 
Hong Kong. Enero 28.—Esta maña-
na se desató inesperadamente sobre es-
te puerto, una tremenda manga de 
viento, la que en los diez minutos de 
duración que tuvo, echó á pique más 
de cincuenta juncos y causó la muerta 
á unos cien tripulantes de los mismos' 
Todos los muertos son nativos del 
país. i 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 28.—El sábado 
se vendieron en la Boba de Valorea 
de esta pic.sa, 565,800 bonos y acciona 
!de las principales empresas que radi-
jCan en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación .\[e*-
rológica de la República, se nos 
facilitado los siguientes datos sobre ^ 
estado del tiempo durante el Uía a 
aver: 
Habana, Enero 27 de 1907 
Máx. Mín. 
Termt centígrado. 22.5 18.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 15.53 13.68 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 74 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 766.00 
Id. id., 4 p. m 765.50 
Viento predominante. ^ E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 






O F I C I A D 
ANUIsX'IO. —Secretario de Obras PúbIkÜ" 
— Distrito de Camagüey. — Licitación pMai 
el suministro de varios arneses con destino á 
los servicios de saneamientos de esta ciudad —. 
Camagüey .Enero 26 de 10l)7. —Hasta las dog 
de la tarde del día 20 de Febrero de 1907 sa 
recibirán en esta Oñciná. República 92, prono-
siciones en pliegos cerrados para el suminig! 
tro de varios arneses con destino á los ser-^ 
vicios de saneamiento de esta Ciudad. — Las 
proposiciones serán abiertas y leídas á la hora 
y fecha mencionadas, en esta Oficina y nn la 
Dirección Genera!, Habana, so facilitarán al 
que lo solicite, los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne. 
cesarlos. — Pompevo Sariol, Ingeniero Jefe 
C 218 ¿It. 6-28 
A N U N C I O . — Pinar del río lo de Enero 
de 1907. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — Secretaría de Obras Públicas.—Hasta 
IJas dos do la larde del día 29 de Enero de 
1907, se recibirán en esta Oficina (antiguo 
Cuartel de Infanter ía) proposiciones en plie-
go cerrado para la adquisición de una máquina 
de riego (carro) de 4ó0 á óOO galones do ca-
pacidad. — E n esta Oficina se facilitarán im-
presos de proposición en blanco, y se darán in-
formes á quien los solicite. — Isidro Soler, In-
geniero Jefe. 
C.174 " alt 6-19 
BaiflEsnasomisla ¡eCia 
E n cumplimiento de lo prevenido en el Ar-
tículo 44 de los Estatutos, y de lo acordado 
por el Consejo de Dirección en 14 del corrien-
te, se convoca ú los Sres. Accionistas para la 
Junta (íeneral ordinaria que deberá efectuar-
se el día 7 del entrante mes de Febrero á las 
doce del día, en la Sala de Sesiones del Ea-
tablecimiento, silo de la calle de Aguiar núme-
ro s i y 83; advirtiéndose que solo so permi-
tirá la entrada en dicha Sala á los señores Ac-
. ionisras que con arreglo á lo dispuesto en el 
Artículo SO del Reglamento presenten papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán 
preverse en la Secretaría del Banco desde el 
día 30 del mes actual en adelanto, y que para 
la constitución de la misma lian do reunirse 
las dos terceras partes y uno más fio los Ac-
cionistas que tengan derecho á votar. 
I »rsde el expresado día 30 de Enero, tam-
bién en adelante, de U N A á T R E S do la tar-
de y con arreglo al Artículo 81 del Koglamentí 
so satisfarán en las Oficinas del Establecimien-
to las preguntas que tenga á bien hacer IOÍ 
señfres Accionistas facultados para asistir t 
las .luntas Generales. 
Habana 28 de Enero de 1907. 
VA Secretario 
Jost A. del Cin 'o. 
C.217 alt. 5-28 
E L R E G U L A D O R 
Discos y Gramohponos acabamos de recib! 
un variadísimo Curtido, de las mejores mam. 
O'Rcilly 87, 
1371 8t-28 
E L R E G U L A D O R " 
Postales y souvenirs de todas clases. O'Re!, 
llv núm. 87. 
1372 St-28 
P A R A ABANICOS Y OBJETOS 
propios jlara regalos visiten 
l i l K e g u l a í l o r . — O - K c i l l y S 7 
1373 St-2S 
HOTEL, C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
de Franoisco C. Laias?. 
I F ^ c i c i o i j t , l o a 
Ceüaíí ecoflómlcas á 40 C B W O S 
lodíis las noche-, hasta la 1. 
H O Y : Pescad^ t r i i ü l e t . 
H o p a V i o p i . 
E x t r a A r r o z c o n po l lo 
F o - i t r o . p a n y café. 
E N LA NiCVERA C U A N T O PIDAN. 
• llocomendamos á los via jero i del interior 
el Hotel más limpio y económico de \x Ha-
bana. 
Todas las hab'.fcaoione^ oon v í s t i ¿i la calis: 
tenemos habitacione"» baja-s para [oí vi IÍB.'M-
quejode.seen. 10Ü t2S-U E 
C a l e , casa de c a m b i o , 
b a r b e r í a , b a ñ o s de a s e o y po-
sada 
S a n K a f a e i n . 4 , a l l a d o d e l H o t e l 
I n g l a t e r r a d e 
J o s é Prado 
Ofrece al público así como á los vía-
iero-í del interior ¡a antigua posada, fU-
vos c uartos amueblados ú sasenta centa-
vos diarios, han sido reformados para 
dar las mayores comodidades ¡i quien 
me quiera favorecer con sus visita^. 
E s p e r i a l i d a d oncenas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
26-18 B 
MUY BARATO*, SE LIQUIDAN 
Magníficos sombreros, capotas, cargadore 
cintas, plumas v sombreros de niño.— llnbat 
Rúméro 124. _ (Í27 J : ^ l ! Í . 
• • $ o é • * T * é $ ® # • f 
| M \ EL LOUVEE 
5 O ' K c í i l v y H a b a n a . -
P ; 
© Di) LoüdFís. P a r í s 7 M u T o i t 
^ Acabando recibirse confecciones 
~ - d e c a b a l l e r o s y i i l O « 
O Tela excelente, corte elegante, 
A precios europeos. 
;' COLECCION 
w rto t r a j e s de e t i q u e t a , m c r t l » 
H) etiqueta y íihrigt)^ L i i . s u i u - 9 
m r a b i e s . oft . 7 p $ 
W ooo -•0-1' ̂  ^ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edictónde Ta tarde.—^Enero 2S de 1907. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
La primara pelea dorainioal fué á 
treiuía tantos y tuvo guasa de todos 
los colores: guasa viva, guasa negra y 
euasa gorda, muy gorda. Se jugó á 
fa pelota mal, horriblemente mal, tan 
mal que la censura fué unánime y la 
estrañeza tan unánime como la censu-
ra. ¡Aire'-
Gárate y Echevaría. blancos y ios 
ácules Aíverdi menor y Michelena, fue-
ron los padres de la criatura. Y se-
ría difícil decir cual de los cuatro lo 
hizo Peor y con m ŝ ^linares- H11̂ ® 
igualadas en la primera decena y en 
la segunda y á venticinco llegaron 
¡males: pero estas igualadas se hicie-
ron á fuerza de dar cantillo, de ju-
gar mal, de levantar poco y de pegar 
con mimo, con mimo excesivo. No se 
entraba á la pelota con ganas, y si 
una pareja tenía miedo la otra se 
traía pánico. Los cuatro muchachos 
parecían ayer cuatro convalecientes. 
Tal su debilidad, tal su desorden. 
tul su juego sombrío y dudoso. Lo 
ganaron los blancos; pero lo ganaron 
después de una hora de padecimientos 
horribles para el público Valiente 
partidito! 
Aunque la ocasión es calva, ayer se 
le vio el pelo y á él debió agarrarse 
quien tiene el deber de hacerlo para 
demostrar que la energía y la inteli-
geneia no son pura leyenda. 
Cuándo debutarán esas energías? 
Xo debutarán? 
E l hombre de más arrobas de la ca-
sa se llevó la primera quiniela de la 
tarde. Arnedillo ese gordo incomen-
surable fué el hombre de las arrobas. 
Salió el loco Dios con Arnedillo, de 
blanco para pelear la segunda faena 
de treinta, contra el cazador furtivo 
Peíit y el loquillo Xavarrete. Por si 
no lo saben, diré que hay otro loco. Al 
pequeño de Abando le bautizaron de 
loco satánico. Ni Mazorra puede con 
nosotros. 
La pareja blanca entró como siem-
pre gallarda y violenta, tenaz y avasa-
lladora; Isidoro, remachando clavos y 
Arnedillo seguro y valiente se arran-
có como un león. Qué bárbaro! 
E l loco y el tremendo sin dejar la 
mandarria de la mana se anotaron nue-
ve por dos; Petit sin entrar y el locue-
lo abrumado y triste como un huérfa-
no. So dislocó un poco el loco y Pe-
t i t aprovecha la#dislocación; Petit se 
traba con la pelota; Petit con Xavarre-
te. levanta el tanteo, pero no pueden 
igualarlo. Isidoro vuelve al yunque, 
Isidoro torna á rematar y Arnedillo si-
gue peloteando fenomenalmente. Los 
dos rápidos, valientes y gallardos lle-
gan á treinta cuando el cazador y el 
locuelo se quedaban en veinte. Los 
azules no pudieron con el juego ex-
traordinario de la gran pareja blanca. 
Petit rabioso, con ganas; pero quedán-
dose con la gana de meter la cesta y 
Xavarrete flojo, fiojísimo. sin entusias-
mo; parecía que no estaba bueno de 
salud. 
Nunca lo vi tan desmadejado. Isi-
doro guapo y tronante; cualquier día 
tira una carambola y manda trés ó 
cuatro personas al Necrocómio. Arne-
dillo llegó ú la apoteosis. 
* • * 
Cuando se jugaba la última quinie-
la entró en un palco la gran diva se-
ñorita María Barrientos, acompañada 
del noble y amable Ministro de Es-
paña, señor Gaytán de Ayala. 
Los directivos de la casa, señores 
Kazabal, Carnieer y Juanito Uribarri, 
después de obsequiar á la diva y á sus 
distinguidos acompañantes con cham-
pan, acordaron dar una función ex-
en honor á la señorita 




L a función, qu 
miércoles próximo, 
miento. 
Honor á la diva. 
Echevarría se llevó la quiniela. 
FERN-AXDO RIVÍRO. 
(Itero y (¡olominas 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
l e c c i ó n D o r U N P E S O 
Siii Itai 
B a s e - B a l l 
S e agarra á la cola 
Hoy, voftverá á jugar el ckib Fe con 
eil Almendares. 
Me preparo á recibir olba decepción 
fimctondo uwa fnoe'va viictoria para les 
defecisores díe Q'^eaiiseña aziül. 
Raspéete al match de ayer, he aquí 
eil soore d'el juego: 
HABANA 6. B. C 
TB. C. H. SH. BJ. A. F. 
BuiPtamante s s . . . -. . 5 0 l 0 1 
Carri-Mo. lib 5 0 0 0 17 
Padrón, 3b 5 0 1 0 0 
Violot, p 4 1 1 0 0 
Jo hn san. c 3 1 1 0 2 
V. González, cf 3 1 1 1 3 
Contreros. 35 4 1 1 0 2 
| C Pnats .rf I 1 2 0 0 
L . Martínez, I f 4 1 1 0 1 
F E B. 
36 6 
B, C. 
9 1 26 15 4 
TB. C. B SH. W. A. I . 
C. Moráoi. 3b. . . . . . 5 0 1 0 3 
p. m u . iif 4 o o o 3 
R. Gar,cíaT c 5 1 2 0 3 
Caistiililo, Üh. . . .. . E 0 1 0 12 
A. Foster. ip 4 0 1 0 0 
F . Morán 4 0 2 0 5 
rtivamtes, -rf 4 0 0 O 0 
MaTtí.nez, cf 4 1 1 0 0 
S. Valldés, 2b 4 2 3 0 1 
39 4 11 0 27 13 




Earned run: Híibana 3. F e 3. 
Stolcn bases: V. González, M. Prats, Hi l l 
y S. Valdés. 
Double plays: Fe 1; por F . Moran, Foster 
y Castillo. 
Two bases hits: S. Valdés, Bustamante y L . 
Martínez. 
Struck outs: por Violat 2: R. García y M. 
Mart ínez; por Foster 3: Bustamante, Padrón 
y Contreras. 
Called balls: por Violat 1: á H i l l ; por Fos-
ter 3 : á Violat, Johnson y Prats. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
Nota. — Sólo aparecen 26 buenas jugadas 
del Habana, por haber sido declarado out Fos-
ter, al tocarle bola bateada. 
Seguirán las derrotas 
Eü juieves, voll verán á jiugar Habana 
y Fe. 
M e r c a d o m c r ^ t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 28 de 1907. 
A ¡as de ía manan» 
Plata española 97 á 9']^ V. 
Calderilla..(en oro) 9S á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 8§£ á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109^ á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.32 
Id. en cantidades... á 4.33 
El peso americano 




R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Enero 25 de 1907. 
Miel de purga.—Las únicas opera-
ciones que se han dado á conocer hasta 
el presente en mieles de la nueva zafra, 
han sido anunciadas de Matanzas á 
4 cts galón base 50 grados, y á 2.112 
cts. id. las de segunda, ambas puestas 
en los almacenes de aquella plaza. 
Tabaco'* en Fama.—En vista de la 
pertinaz seca que tiene muy compro-
metida á la cosecha de este año, par-
ticularmente la de la Vuelta Abajo, 
han regido con tendencias á mayor al-
za los precios por las escasas existen-
cias que aun quedan disponibles en 
plaza y por lo tanto las operaciones 
efectuadas han sido de escasa impor-
tancia, por limitarse los compradores 
ú adquirir solamente pequeñas parti-
das para cubrir perentorias atencio-
nes. 
Id. Torcido y Cigarro*.—Se mantie-
ne bastante activo el movimiento en la 
maĵ or parte de las fábricas de taba-
cos y cigarros, pues son bastante im-
pelía ntes las órdenes que tienen pen-
dientes, no pudiendo en ciertos casos 
cumplimentarlas todas, por falta de 
materiales adecuados. 
Aguardientes.—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conitinúa exportaaiidose pequeñas 
cantidades para varias mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: E l de " E l 
Infierno" 3" otras marcas acreditadas, 
á 5 cts, litro, el de 79° y á 4 cts id. 
el de 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Mendoza. 
EN PALATINO 
E l día 'd'e «yptr fu'é 'de gran .espeic-
'táonilo ^n Pailatiíno. Aqiu'eiilo 'parecía 
una iienia 'en días granides «rvlicminidadeíS. 
Tmda l a Haiban» iesitalba aflllt, em :1o más 
va/riialdo é lírnterasante ú o !la pcODiación, 
'aipetaiaUnneinte rmujiews ¡hermanas, qu>e 
piarecí'an trasum/tio d-e la gloria. 
¡Par la coche., Oas fronánAanós y n̂,5 
fuegos artiiifiaia'les lannrraein taran efl gen-
tío y jamáis «e vii'ó nina cosa 'imis inte-
iresambe. 
L a músrea, flia« .1 moes y ¡Tais cairas iT>o-
initais hacen 'de Pallatimo efl. ilugar predi-
lecto. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97̂  
id. á 8 cts. litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por da amarilla, 
de (primera, de $31.1¡2 á $32 qtl. y 
por la de segunda de $30 á $30.1¡2 id. 
Miel de 6cjas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 32 á 35 
cts. galón/según clase, para la expor-
tación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Con regular demanda, los 
tipos por letras sobre plazas extnmjf 
ras y má> particularmente bs sobre 
los Estados Unidos, han regido con 
gran firmeza y arrojan al cerrar, una 
pequeña fracción de alza sobre los que 
regían á principios de semana. 
Áctioneé y Valores:—Xo obstante 
haber sido de escasa importancia las 
operaciones efectuadas esta semana en 
la Bolsa de Valores, el mercado ha es-
tado generalmente mejor entonado y 
cierra hoy quieto, pero con marcadas 
tendencias de alza en los precios de 
determinados valores que la especula-
ción parecía estar muy empeñada en 
deprimí^ en los pasados días, circuns-
tancia que contribuyó segura y pode-
rosamente á la quietud que ha pre-
valecido en esta semana, á pesar de la 
relativa facilidad para levantar fon-
dos. 
Oro español.—Ha regido algo más 
floja durante la semana y cierra de 
97.118 á 97.1 ¡4 por ciento'! 
Metálico. — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
ORO. P L A T A 
Imoortado anterior-
mente ? 693,875 | 2,000 
E n la semana 
Total hasta el 25 
de Enero 693,875 2,000 
Id. en igual tocia 
de 1906 „ 6,000 
Se ha exportado desde el 1 de Ene-
ro lo siguiente: 
ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente. f 
E n la semana 
Total hasta el 25 de 
Enero 






N o t a s A z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
Nota de los azúcares recibidos el día de la 
fecha: 
Sacos de 








San Agnstin. . . . 
Portugalete. . . . 












Recibidos hoy I.'í.f»;.1:? 296 
Idem anteriormente. 358,679 16,569 
Total recibido 374.602 16,865 
Total embarcado 141,906 80 
Existencia hoy 232,696 16,785 
Galones M I E L E S 
Almacenes de Truffin y Co. 
Existencia anterior 1.150,000 
Ventas efectvudajt hoy: 
Andrcita 12,000 sacos guarapo pl. 94.20 k 
3,80.37 almacén. Cnstaño. 
San Agust ín . 6.000 id. id. 94» & 3,79.25 id. id. 
Manuclita, 6.000 id, id. 94.60, á 4.01 costado. 
Torralba. 
Santa Catalina, 7,338 id, id. 95.80 á 3.97.60 
almacén id, 
Caracas, 2,000 id. id, 96° á 4,16.50 costado 
("anlona. 
Santísima Trinidad, 380 id. Id. 94» ft 3.77.12 
almacén Ilunicke. 
Santa Catalina, 1,258 miel id. 85.50, á 2.47.21 
almecén Eerrer. 
Ciccfaegos, Enero 23 de 1907. 
Rufino Collado 
Notario Comercial 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Barco escuela 
E l daminigo «enitró en puerto la fra 
íiata alennana escuela de la marina 
mercante "Oroíáherzegin - Elizabert-h" 
procedenite de Saint Thomas y Carta-
jena. 
E l Syria 
(El vapor alemán de este nombre, 
fondeó en bahía ayer, p-rocediente de 
H.'tim'burgo y escaláis, corn carga ge-
neml. 
L a Elizaberth Dantzler 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto el dldmingo proceden-
te de Pascagoula con cargamento de 
maxlera. 
E l Esperanza 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor aiinericano 4"Esperanza", 
procedente de Voracruz y escalas con 
carga general y pasajeros. 
L a Joaquina 
L a barca española "¿Joaiquina" «a-i 
lió el sábadia para Savannah, en lastre. 
E l Dania 
Ta-mbi-én salió el sábado para Vera" 
cruz el vapor alemán "Dania", con 
carga .ie tránsito. 
E l Brunswick 
Para el puerto de su nombre salió 
el vapor atmerreano Brunswick", 
conduciendo 2,200 sacos de azúcar. 
L a Madelaine 
Con rumíbo á Mobila salió ayer la 
gdleta americana "Madelaine". 
Vapor " L a Champagne" 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernest Gaye, Agente de la 
"Companie Genérale Trasatláutique", 
este vapor que partió de la Habana el 
16 del Corriente por la mañana, llegó 
s:3 no-vedad á la Clcruña en la noche 
del 26. . 
L o n j a de V i v e r a s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
'Almacén: 
30 cajas White Roch. $12.50 caja, 
1100 cajas leche Lechera, $4.55 id. 
20 id. champegne Pótame Sec, $38.00 id. 
72 id. chocolate Nestle coa leche Suiza, $20 
caja. 
28 cujas vino Adro'.t Tmbert, $10.60 id. 
40 cajas chocolate M. López, A, $30.00 qtl. 
18 id. id. E , $60.00 qtl. 
175 cajas almidón K e m j , $8.00 id. 
50 p. vino Peni Gran, $67.00 pipa. 
3012 p. id. id. id. $68.00 las 2|2. 
vap. ale-De Hamburgo y escala*, en 23 dfi 
man Syria, cap. Ransohenplat, toni. 554 ' 
con carga á H . T Raseh. 
Día 28. 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vapor ame-
ricano Esperanza, cap. Rogers, tons. 4,i0w 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 27. 
Para Savannah, barca española Joaquina. 
Tara Veracruz, vap. alemán Dania. 
Para Brunswick, vap. americano Brunswick. 
Para Mobiia. gta. americana Madele¿ne. 
Para Panzacola, barca italiana Sciilin. 
Dia 2S: 
Para Cajo Hueso, vap. inglés Haüfax . 
COMUNICADOS. 
C E N T R O GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
So-De orden del señor Presidente de la 
ciedad cito á los señores socios para la pri-
mera sesión de la Junta General ordinaria, 
que con arreglo á lo dispuesto en el articulo 
74 del Reglamento General habrá de celebrar-
se en el local de este Centro el Domingo 3 del 
próximo mes de Febrero á las 12 del día. 
E n esta sesión, quo-sc llevará á cabo cual-
quiera que sea e! número de los señores so-
cios que concurran, se procederá á la elec-
ción de los señorea que hayan de desempeñar 
los cargos de President.'*, Tesorero y Vice Se-
cretario de la Sociedad y de diez y seis vocales 
y ocho suplentes para el bienio de 1,907 á 
1,909: y también de los cinco señores que ha'i 
de constituir la Comisión informante de la 
Memoria. 
Será requisito indispensable para el acce-
so al local y tomar parte en las elecciones la 
presentación del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha y no otra 
clase de documentos. 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana 25 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
Armando Alvares Escobar 
C 216 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
ETSEÍL».-. S E ESPERAN 
26—Westfalia, Hamburgo y escalas. 
28—Vigilancia, N. York. 
28—Seguranza, New York. 
28—Manuel Calvo, Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D K T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 26: 
De Matanzas, en 5 horas vap. americano, At-
lanta, cap. Donald, tons. 1380 en lastre 
á la orden. 
D í a 27: 
De Pascagouln, en 7 días, gta. americana Kli-
z:ibeth Dantzler, cap. Scherman, tons. 424, 
con madera á Y . PJá y comp. 
De St. Thomas y Cartagena, en 22 días fraga-
ta escue!.'! aleTnana GroaÜlíerBegiM ElÍMr 
betb, cap. Drcsslrr, tons. 1259, á Ut orden. 
EL N!N0 DE BELEN 
Coleii i de Priinera y Sesonia E u s e m a 
A M I S T A D <Í8 
Francisco Lareo Fernández, Director de es-
te plantel; profesor de la Escuela Normal, nos 
participa que siendo el único móvil de su co-
U'gio desarrollar las facultades del niño para 
que pueda adquirir en el más breve período da 
tiempo los conocimientos prácticos que se ne-
cesitan en la vida moderna, cuenta con un es-
cogido cuadro de profesores que le ayudan á 
trabajar con entusiamo, en pro de la educación 
<le los hombres del porvenir. Estudios comer-
ciales y preparatorios para maestros oleraenta-
los y superiores. 
L a enseñanza mercantil se identifica con el 
espíritu que informa el siglo en qué vivimos 
y es por lo tanto el objeto de nuestra más 
especial atención. 
L a educación sólida está basada en la prác-
cita de las virtudes y el porfeccionamicuto mu-
ral 4 intelectual. 
E l N iño de Belén, merece la «'onfinnza de 
los padres de familia que anhelan que sus 
hijos adquieran una enseñanza científica y pro-
gresiva. 
1-23 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E L A SRA. 
J Í n g e í a 5 $ e r t r a n 9 v i u d a d e 9 Á 7 a 
E l m a r t e s 2 9 d e E n e r o d e l í ) 0 7 , á J a s o c h o y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r -
c e d , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r su e t e r n o d e s -
c a n s o . 
Sn hermano, hermanas y sobrinas, suplican á 
las personas de su amistad se sirvan concurrir 
á tau piadoso acto. 
Habana, 2() de Enero de 190' 
J298 m2-25 t2-26 
V a p o r e s d e t n w e s u k 
V A P O R E S CORREOS 
ielaCmpaaía^^ Manto 
A . N T S S E S 
A U T O N I O L O P E S Y 
E L V A P O R 
MANUEL C A L V O 
C a p i t á n C A S T E L L A 
•«Idrá para New York. Cádiz. Barcelona y 
«enova 
29de Enero, á las D O C E del d ía llevando * 
• cc>rrespondencia pública. 
Admite carjta v pasajeros á los que se of'-e-
buen trato "que esta antigua Compañía 
"•Oe acreditado en sus diferentes l íneas . 
3 3 1 " " C ^ t l p o i L " 
capitán Febrero. 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 2 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Arimitr carpa y pasajrroa pnra «lloho paprto , 
Los billetes de pasaje solo serán expedí- | <leade laí>'a'62 ha8ta l M d08 a* ,a 
E l equipaje lo recibe grratultaniente la 
Nota.—Esta Compaf.Ia tiene abierta una 
paliza flotanto, asf para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
IVOTA.—Se advierte & los sefiorea pasaje-
ros que en el mueJ!^ da la Machina encon-
traríin los vapores remolcadores dei «eAor 
!£antamarina, dispuestos & conducir el pa-
seje i borao, mediante el pago de V E I N T B 
C E N T A V O S en plat.-i cada uno. los días de 
dos hasta las diez del día de la saiiaa. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el d¡a V. 
Todos los bultos de equipaje llevar&n eti-
queta adherida en la cual constará, el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
este fué expedido y no serán recibidos i 
Oordo los bultos en los cuales í a l tare esa 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
- T a m b i é n recibe carga para inglaterra, 
?a")burgo. Brérnen, Amsterdan, Rotterdan. 
con •res y dfcrn^s puertos de Europa con 
"nocimlento directo. 
düKK billete8 d<! pasaje solo serán *ixpedi-
y f * hasta la v í spera del día de salida. 
Co i p6"zas de curg*. se firmarán por el 
J^/islgnatarlo ani".s de correrlas, sin cuyo 
quisito serán nulas. 
reciben los documentos de embarque 
Si^T^e! día 2o y la carga á bordo hasta el 
Art^i c,0rres"Pon'íf,nc¡a solo se recibe en la 
«•aminlstración de Correos. 
E:L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n G A K R I G A 
• * ldri Para P U E R T O L1MOX, COLON, 
l l i NlLI'A' C t H A Z A O . P U E R T O C A B E -
* Ü \ LA GlJAIRA« CARUPANO, T R I N I D A D , 
• ^ E . SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
8»nta C r u z d e T e n e r i f e , 
. C á d i z y U a r e e l o n a . 
ljev * 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
ado la correspondencia pública. 
Iftn, SIK* PasaJero« para Puerto LImAn, Co 
tiajil!, cnll'*« Curazao, 
ra todoy icarsa Sen'5ral 
'•,P%cií\crS Puertos de su itinerario y üel 
CnraJri y para Muracaibo con trasbordo en 
**»8 ha .̂'116,'63 da pasaje solo serán expedi-
La •iJS dies del día de salida, 
l i s i e n carSa 86 timiaran por el 
^ l u i s i í ario ^"tes de correr ías , sin cuyo 
• « serán nulas. 
h^. eciof-n Jos documentos do embarque 
el <lía 30 7 'a carga á bordo basta el 
Para cumplir el R D. del Gobierno de "Es-
paña, fecha 22 (íe Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Llamamos la a tenc ión de los sefiores pa-
sajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de SJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todsis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compi-
ftta no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
De mas por/nenores, Inforeaan sus consig-
natarios, M. O T A D U T . Oflrloa •flm. 2S. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
U E L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
í H ' u n b u r g A n f r - f i t é . /.hie) 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e F E B R E R O p a r a 
CORUHA m n ) u m (Francia) y HAMBDRfiO i k l m m ) 
V I A ST . T H O M A S . 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vaoor correo a lemán i'de dos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 17 d e F E B R E R O p a r a 
B A J í i C A . N D E K ( E s p a ñ a ) — F L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) v H A 3 1 B U K G O ( A . l e i n a n i a ) 
. r u t r i o c a b r i o y i» P a s a j e en t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
,J5©-Los niños de 1 á 12 años pajran medio pasaje, los de menos de un ano, nada. 
P r e c i o s de pasaje e n 1̂  c lase , muy r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis^desde la^cAhiiinó*-;(,a Afric8, Austra-
Se admite carga para asi todos los puertos de Europa, Sur America, 
lis y *Vsííi 
Para más detalles, informe?, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatanos. 
H E I L H U T Y K A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 0 . C a b l e : H E I L B U T . H A 15AN A , S a n I - n a c u 
Compañía de yapores espanoles 
de la S o c í e M AnóDima t Nayegación 
T R A S A T L A N T I C A te BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
J O S E G A L L A R T 
Capitán F E R R E R 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
Enero que saldrá para la H A B A N A , M A-
T A N Z A S . S A N T I A G O O E C U B A J C I E N -
F U E G O S . 
Tocará además en 
Valencia, Málaga. Cádiz, Canarias, 
I'uerto Kico, iMaya^iicz, 
I'ooce y Santo Domínso . 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A . B l a n d í y C a , 
c 166 U-15 E 
AVISO ALTCOMERUO. 
E L VAPOIl KSPASOI . 
JIJAN FORO AS 
capitán L L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona basta el 15 de 
Febrero gue saldrá para la H A B A N A , M A -
T A N Z A S . S A N T I A G O D E C U B A y C I E N -
F U E G O S . 
Tocará además en 
Valencia, Málaga, Cádiz, Coruña, 
Puerto Rico, Mayaguez, 
Ponce y Santo Domingo. 
Habana 14 de Enero de 1007. 
Los pasajes más baratos 
á Nueva Y o r k y Brunswick 
por el nuevo vapor B R U N S W I C K 
ytM) el viaje de ida y vuelta 
á Nueva York, donde se pasan dos días, 
f 40 el viaje de ida y vuelta á Bruuswick. 
Daniel Bacon. Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana. 
etSb Ind 13 E 
V a p o r e s x o s t e r o s . 
CABtiA D E T K A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Loa vapores de los dia» 5, 12 y 26, atracarán 
¡ al muelle de Boquerón, y loa de loa días 9, 19 
y 20 al de Caimanera. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortul>e 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K K S : 
H e m o s Zolneta y Gáiiiiz, Coba m i 21 
Los vapores de esta Kmpresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carg.». que 
vaya consignada al "Cencía. Cuaparre^" 6 
"Ingenio San Manuel.' y los embarques que 
hagan de sus productos •( 'West India Oíl 
Reflning Companv." y la NiitsvH Fábrica da 
Hielo y Cerveza l^a Tropiral," con arreglo á 
ios respectivos- ronclertoa celebrados con 
las mismas. L<-. ou^ hacemos público para 
general conocimiento. 
So suplica á loa sefiores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
j el punto de residencia del receptor, lo que 
; harán también constar en los conocimicn-
¡ tos; puesto que. habiendo en varias local!» 
1 dades del interior de los puertos donde *•> 
| hace la descarga, distintas entidades y co-
i lectlvidades con la misma -azon social, la 
| Empresa declina en los remi fntes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
¡ dan sobrevenir por la falta de c u m p ü m i e n -
l to de estos requisitos. 
c ¡OS •JÜ-20 B 
mm oí mm 
D E 
Hacemos públ ico para general conocimien-
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
juicio d é l o s señores .sobrecargos no pueda ir 
eo las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Enero 1? de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
«os i E 
VQBRINOS DE HERSSRI Vuelta Abajo 8. S. Co. 
A. Blanch y Ca. 
»:G7 JT-lá E 
en C 
M U D A S CC LA SABANA 
durante el mes de Enero de 1907. 
V a p o r S A N J Ü A N . 
MiércoUts 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Ciibara, Vita, B a -
ñes, S.iffua de Tánaiuo, Ouantánanio 
y Santiago de Cuba, retoruauídu por 
Saprua de Tánamo, Gibara, Bañe». 
Vita, Gibara nuevamente y Habana. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A D B C A B O T A J K . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
oe salida. 
E L V A P O R 
V e > g - u L e x - o , 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de BatabanO los L U N E S y loa 
J U E V E S , (con excepción del ú l t imo Jue-
ves de cada roes) á la llegada del tren do 
¡ pasajeros que sale de la Estac ión de V i -
llanucva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E ODANB 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S , 
saliendo de este úl t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excoipción del Sá-
bado sig-jlento aj ú l t imo Jueves de cada 
, ir.hs» 4 las 9 de la mañana para llegar á 
| Batabanó los d ías siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
; Estac ión de VXUannevg. 
i Para más informes, acúdase á la CompaAía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
i 2019, 7 S O . l \ 
D I A K I O D E L A MARINA:—Ediciónde la tainie.—^Enoro 28 de 1907 
H a b a n e r a s 
ICuántas notas del sábado! 
Nuestra sociedad elegante estaba di-
vidida esa tarde, entre la glorieta del 
Almendares para asistir á los partidos 
de foot-hall y los salones del Ate7iec 
para visitar la Exposición de Arte 
Francés. 
Por la no^he repartíase entre los 
teatros^ las bodas y el baile del Casino 
Alrmojí. 
Hablaré de éste primeramente. 
Organizado y dispuesto con objeto 
do celebrar el cumpleaños del empera-
dor Guillermo, revistió tal grado de lu-
cimiento que bien puede considerarse 
romo una dé las tiestas más bermosas. 
más escogidas y más osplóndidas de 
que tiene memoria la soc-iedad presen-
te. 
No exageraré si digo que ha sido el 
mejor bailo, desde su íuudaeión, del 
Casino AIrnián. 
Y esto b) afirmo con la autoridad 
que me da el no haber faltado, duran-
te un largo período de añas, á ninguna 
fiesta celebrada en aquellos salones. 
Empozó á las nueve. 
Una hora después apenas si se podía 
dar un paso por la sala, las galerías y 
los diversos departamentos de la casa. 
L a animación era completa. 
Estaba el baile en su apogeo cuan-
do so presentó Mr. Magoon en el Casi-
no Alemán. 
Saludada fué su presencia á los 
acordes del Himno Nacional Cubano y 
mientras recorría los salones, acompa-
ñado de varios de los más distinguidos 
miembros de la Directiva, toda la con-
currencia, de pie, cumplimentaba á su 
paso al honorable caballero que ejerce 
la primera magistratura del país. 
Poco tiempo permaneció en aquella 
casa el Gobernador Provisional. 
Venía de una boda y había estado 
toda la tarde en el mafch de foot-hall 
á que aludo anteriormente. 
Al retirarse resonaron majestuosas, 
en su honor, las notas del Himno Ame-
ricano. 
No eran todavía las doce. 
A l dar esa hora; el presidente del 
Cásino Alemán, señor J . F . Berndes, 
caballero tan excelente y tan cumpli-
do, saludó en un breve y caluroso 
toast al soberano en cuyo obsequio, y 
fiel á una costumbre tradicional, cele-
brábase la fiesta. 
L a oficialidad de la fragata Stein, 
que rodeaba en esos momentos, allí, en 
pleno salón, al señor Berndes, entonó, á 
coro, el Himno Imperial. 
Fué la solemnidad de la noche. 
Quedaba ya, como la nota alegre, bu-
lliciosa y pintoresca de la tiesta, lo que 
os siempre un número de rigor en to-
das las grandes soirées do la sociedad 
alemana. 
Me refiero á la Polonesa. 
Una Polovesa la del sábado animada 
por la cadenciosa música de la Mat-
ch ich a. 
Aproveché ese instante en que las 
parejas buscaban sitio al través del 
cordón para fijarme detenidamente en 
la concurren e i a. 
Largo, inívvminable cordón á cuya 
cabeza veíanse á la señora de Runkon, 
á la de Tilhnan y á la de Berndes, la es-
piritual y elegante dama Jalia de Sola, 
cuya ioih.ite, realzada por joyas es-
pléndidas, era una de las más celebra-
das del baile. 
Sólo unas flores de brillantes que en 
artístico broche llevaba prendido al 
pecho contituían una alhaja de gran 
gusto y gran valor. 
Haré mención, entre las damas, de 
una grupo escogidísimo. 
L a señora del Ministro de Francia y 
la del Ministro de China. 
La del Cónsul de Méjico, señora Ma-
ría Villar de Palomino, á quien acom-
pañaba la joven y muy interesante 
dama Fernanda Alearaz de Villar, cu-
ya belleza ha llamado tanto la aten-
ción de esta sociedad como el gusto de 
sus trajes y la riqueza de sus joyas. 
Mrs. Vanghan, distinguida esposa del 
presidente del American Chib y presi-
dente'también del Banco Nacional. 
L a esposa del Alcalde de la Habana, 
señora Kosa Echarte de Cárdenas. 
La señora Viuda de Martí . 
Damas tan dis1.i»guidas como Feli-
cia Mendoza de Aróstegui, María Lui-
sa Sarachaga de Saavedra, Herminia 
Saladrigas de Montoro, Teresa Carri-
zosa de Kobolin, María Luisa Ponce de 
Párraga, María Luisa Herrera Viuda 
de Valdés Chacón, Amalia Balaguer 
de Iglesia, Alicia Crawford de Goudie, 
Consuelo García Echarte de Shaw. 
María Teresa Fenández Criado de 
Bancos, Eugenia Herrera Viuda de 
Cantero, María Teresa Moenk de Ferh-
man, Adriana Serpa de Arnoldson, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, Mercedes 
Echai*tp de Díaz. María Kegla Rivero 
de Gutiérrez Lee. María Luisa Moré 
de Montemar, Celia Haymann de Re-
cio, Angelita Obregón de Bernal, Es-
peranza Cantero de Ovios. María Luisa 
Vignier de Gutmann, María Chaple de 
Méndez Capote. Julia Heymann de Al-
fonso, Dolores Rivera de Fernández. 
Eulalia Sardiñas do Carreño, María 
Vázquez de Solís, Elena Lainé de San-
ta María, Lulú Wintzer, Blancho Z. 
do Baralt, Consuelo de Armas de Pri-
rnellos. Graziolla Cabrera de Ortíz, Ma-
tilde Ubeda de Morales, señora Viuda 
de Machín, Isabel Bonitoa de Macha-
do, Elena Hamol de Wood. María Lui-
sa Saavedra do Pessino, Mqjilde de 
Cárdenas de Angulo, María Gobel de 
Stéfani y la siempre interesante y muy 
simpática Teté Villaurrutia. 
Incompleta está la relación. 
Falta una pléyade de damas bolla? 
y jóvenes tan distinguidas como .Ma-
ría Teresa Sarrá do Velazco, María 
Luisa Trujillo de Ortega, Loló Larrea 
de Sarrá, Margarita Lámar de Velasco, 
Conchita Bródermann de Stuetzel y 
Mrs. Molton, tan delicada y tan ele-
gante. 
Señoritas. 
Me detendré para señalar preferen-
temente á las que hacían esa noche su 
primera presentación en los salones. 
Un grupito simpático. 
Lo formaban Angelina Blanco, Au-
rora Corujo, María Esperanza Bemal, 
Finita Recio y una rubita gentil y gra-
ciosa. Leopoldina Solís, á quien saludé 
al pasar del brazo del señor Jesús Ri-
vero tras una vuelta de su primer 
vals . . . 
Por vez primera veíanse en los salo-
nes del Casino Alemán á varias seño-
ritas que ya, en otros salones, han sido 
presentadas al gran mundo. 
Entre estas haré mención singular 
de la gentil y elegante Teté Bances y 
do las bellas y muy graciosas señori-
tas Desvemine, Nellie y Carolina, hi-
jas del ilustre jurisconsulto á quien 
en el foro como en la sociedad cono-
cen todos familiarmente por Polo Des-
vemine. 
A ese grupo pertenece** también la 
espirñual Adriana Martínez Villaurru-
tia. 
Muy bonita y muy distinguida. 
Y también Ililarita Fonts, una cria-
tura ideal, inspiradora. 
¡Qué linda es! 
Esta frase repetíase el sábado, de la-
bio en labio, al paso de la encantadora 
señorita que ha sido en el baile del 
Casino Alemán, como siempre, donde 
quiera que se presente, una de sus ga-
las más preciadas. . 
Una observación hacía yo en presen-
cia de aquel brillante, concurso. 
Allí estaba representada la sociedad 
eardenense por Pilar Dechapelle, la so-
ciedad pinareña por Lolina Montagú y 
la sociedad caraagüeyana por Horten-
sia Betancourt. 
Las tres, ilindísimas. 
Hortensia Betancourt, ante quien 
más de una vez ha deshojado el cro-
nista las flores del elogio, es una figu-
rita preciosa. 
E l traje Imperio con que apareció 
en el baile parecía añadir un nuevo 
encanto á los muchos que atesora la 
gentilísima Hortensia. 
L a señorita Dechapelle es un orgu-
llo de esa culta y simpática sociedad 
de Cárdenas donde la belleza, la gra-
cia y la distinción parecev ser un pa-
trimonio de sus hijas. 
Cuanto á. la señorita de Montagú, 
su presencia en la fiesta dejó las hue-
llas de una hermosura sujestiva, ava-
salladora. . . 
Había alguna matancera allí? 
No lo sé. 
Siempre, en cada matancera que en-
cuentro, me parece ver evocada la som-
bra de un viejo y desvanecido ideal 
que pasó por mi frente como el roce 
del ala de nn ángel. 
Y allí, en el baile del sábado, lo úni-
co que me hablaba de Matanzas era 
Purita López. 
Pero no es matancera. 
Vestida de negro, con su peinado en 
handeaux, arrastraba hacia su figura 
todas las miradas y todas las simpatías. 
Del brazo del muy amable y compla-
ciente secretario del Casino Alemán pa-
seaba su bella prometida, la señorita 
María Dolores Machín, %in celebrada 
siempre en nuestra sociedad. 
¡ Que trinidad más encantadora la 
que formaban María Albarrán, María 
Luisa Menoeal y Cheche Solís! 
Esta última, un primor de gracia y 
delicadeza. 
E n una vuelta de un vals divisé á 
la graciosísima Teté de Cárdenas de) 
brazo de Rafael Angulo. 
Hortensia Reyes Gavilán, preciosa, 
de blanco con una gran flor roja al 
pecho. 
De blanco también, muy bonita, Vir-
ginia Echarte. 
Matilde Ortega, la gentij y muy gra-
ciosa Matilde, estaba interesantísima. 
Y brillando entre el conjunto seño-
ritas tan celebradas como Ana María 
Valdés Herrera, María Iglesias, Oros i a 
Engueras, Carolina March, Cristina 
Montoro, Blanca Rosa de la Torre, Te-
té Robelín, Edeimira Machado, Celi Sa-
rrá, Adolfina Valdés Cantero, Josefi-
na Justiniani, Graziella Berndes, Che-
c.hé Pérez Chaumont, María Josefa Re-
cio. Rita Eva Pedroso, Elena Santa 
María, Li ly Goudie, Hortensia Muró, 
Cax*men Aróstegui, Luisa Carlota Pá-
rraga, Lillic Sánchez, Margarita Párra-
ga, Sofía Saaverio, Julita Montemar, 
Margarita Iglesias, Teté Campos, Ber-
ta Fuentes, Georgina Morales, Matilde 
Moenk, Rosario Machín, Emelina Agui-
rre, Julieta Alexander, Juanita Cul-
mell, Piedad de Armas, Leonor Díaz 
Echarte, Blanquita Baralt, Manuelita 
Carreño, Asunción Mesa, Carmela Au-
ja, Margot de Cárdenas, Leocadia Val-
dés Fauly, Angelina Guridi, Adelita 
Baralt, Sarah Estrada, Carmen del 
Castillo, Heliana Varona, Esmeralda 
March, Cari Mora, Amelia Chaple y las 
graciosas hijas del doctor Gutiérrez 
Lee, Rebeca y Sarah, 
Señalaré, en párrafo aparte, la pre-
sencia en el baile de cuatro señoritas 
4an distinguidas como Amalia Alva-
rado, Encarnación Bernal, Angelina 
Rivera y Lolita Varona. 
Muy graciosas y muy elegantes to-
das. 
E l baile del Casino Alemán, tan ani-
mado y tan espléndido, se recordará 
siempre como la fiesta en que se han 
reunido, en mayor número, las señori-
tas del mundo habanero. 
Hoy, que son tantas las fiestas para 
las señoras, justo es consignar esto da-
to para honor y gloria de la elegante 
sociedad alemana. 
Esa misma noche del sábado celebrá-
banse tres bodas. 
Una de ellas en Monserrate. 
Ante los altares de la bella iglesia 
unían su suerte, en aras del más puro 
amor, la elegante, graciosa y meritísima 
señorita Margarita Rayneri y el co-
rrecto y distinguido caballero Justo 
García Vélez, jefe de la Sección de Es -
tado en la Secretaría de Estado y Jus-
ticia. 
E l tejnplo, al presentarse la comtiva 
nupcial, aparecía radiante de luces é 
invadida su gran nave por una concu-
rrencia entre la cual se contaba una 
nutrida y brillante representación del 
mundo habanero. 
Muy interesante la novia. 
Su traje, de inmaculada blancura, 
sentaba adorablemente á la gentileza 
de su figura. 
Todos tenían para ella, con una fra-
se, un elogio. 
Madrina de la boda fué la señora 
madre del novio, la ilustre dama Isa-
bel Vélez, la viuda del inolvidable cau-
dillo Calixto García Iñiguez. 
Y como padrino actuó elf)adre de la 
desposada, i \ doctor Francisco Rayne-
ri, tan reputado y bien querido en la 
sociedad habanera. 
Testigos. 
Por la señorita Rayneri: el doctor 
Francisco Díaz Piedra y el señor E u -
genio Ravneri. 
Por el señor García Vélez: los doc-
tores Pablo Desvernine y Francisco 
Rodríguez Acosta. 
L a concurrencia, muy numerosa. 
Entre las señoras, Nieves María Pé-
rez Chaumont de Truffin, Nena Ariosa 
de Cárdenas, Ana María Saavedra de 
Duplessís, María Chaumont de García 
Vélez, Amalia Martínez Ibor de Gar-
cía Vélez, Mirta Martínez Ibor de Del 
Monte, la Condesa Kostin, María Calvo 
de Giberga, María González de la Vega 
de Alvarez, Herminia del Monte de 
Betancourt, Aurora Fonts de Rius Ri-
vera, María Teresa Pérez de Alderete 
de Guerra, María Prieto de Varona, 
Amparo Saavedra fie Vaíseur, Concep-
ción Pérez de Díaí Piedra, Marquesa 
de Santa Lucía, Panchita Marty de 
Hernández Miyares, Mercedes Antonia 
Tuiguez de Lloren 3, Sar^i Vega de la 
Torre y Leonor García Vélez de Bohi-
tuarsh. 
También estaba en la boda la seño-
ra del general Bates. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo simpático que formaban Ofe-
lia Díaz Piedra, Ernestina Marqués, 
María y Justina Monteagudo, Josefina 
Justiniani, Gisela Canelo, Choché Pé-
rez Chaumont, Mercedes María Ros-
quín, Zenaida Mora, Mancha Marqués 
y Dinorah Mora, 
Caballeros. 
Mr. Magoon, el general Bates, el ge-
neral Carlos García Vélez, el general 
Rius Rivera, el Ministro de China y el 
de Santo Domingo, el Encargado de 
Negocios de Haití, Montoro, Raimuudo 
Cabrera, el director de L a Lucha, doc-
tor Secados, José Miguel Gómez, el 
director del D I A R I O D E L A MARI-
NA, el doctor Miguel Angel Cabello, el 
Marqués do Santa Lucía, el doctor Ma-
tías Duque, el general Armando Sán-
chez Agramonte, Cosme de la Torrien-
te, Pablo Mendieta, el Cónsul de Méji-
co, el Ministro de Italia, el doctor Za-
yas Bazán, Elíseo Giberga, el general 
Monteagudo, el doctor Jacobsen, Juan 
Gualborto Gómez, doctor Juan Ramón 
O'Farrill , Mario García Vélez, el Cón-
sul de Rusia, Colas de Cárdenas, Emi-
liano Mazón, Leopoldo Canelo, doctor 
Jorge Hortmann, Carlos A. Peyrolla-
de, Alberto Delgado, Pedro del Villar, 
Fernando Sánchez de Fuentes, doctor 
Plá, Enrique Hernández Miyares, doc-
tor Torralbas, doctor Domínguez Rol-
dán, Carlos A. Vasseur, doctor Ense-
bio Hernández, Raoul Sedaño, Arturo 
Saiz de la Peña y mi amable co-nfrere 
en la crónica Florimel. 
Votos sin cuento hago desde estas lí-
neas por la felicidad de los novios. 
Felicidad que ojalá sea inextingui-
ble, sin eclipses y sin ocaso 
Eterna, en fin. 
« * 
Otra de las bodas del sábado se ce-
lebró en la Merced. 
Los novios? 
L a graciosa é interesante señorita 
Virginia Benitez y el distinguido jo-
ven José Eugenio Cortiñas. ' 
Boda elegante que reunió en- el aris-
tocrático templo un concurso escogi-
dísimo do la sociedad habanera y del 
cual eran galas las señoritas Estela Ma-
chado, Panchita Suárez Murías, Con-
suelo Nadal, Julita y María Núñoz, 
Clotilde Machado, Mercedes Carrillo, 
Leonor Nadal, Graziella Canelo é Ire-
ne Carrillo. 
L a boda fué apadrinada por el res-
petable y muy estimado caballero se-
ñor Arturo Benitez y su distinguida 
v̂ sposa-, la señora Carolina Ebra, los pa 
dres de la gentil Virginia. 
Sean para ésta toda las dichas de la 
tierra en su unión con el elegido de su 
alma. 
Son tantos á desearlo! 
E n Miramar. 
Allí, en la planta alta del flamante 
hotelito del Malecón, obsequió ayer con 
un lunch Mrs. Leavilt, la elegante es-
posa del director del Havana Post, á 
un grupo escogido de sus amistades. 
L a distinguida dama quería así fes-
tejar, al mismo tiempo, á la bella se-
ñorita Eloise Bayler, perteneciente á 
la alta sociedad de Chattaneega ,Tenn. 
y que ha venido á pasar una tempora-
da en esta ciudad. 
Entre los invitados contábanse la se-
ñora del general Reid, la esposa del 
Minstro de China, la señora de Stan-
ton, Blanche Z. de Baralt y las seño-
ritas de Springer y de Eider, además 
de la señora Pritchand, de New York. 
L a reunión prolongóse durante va-
rias horas en medio de la animación 
más completa. 
« 
Vedado Tennis Club. 
E n las elecciones de ayer quedó pro-
clamada la Directiva para 1907 en la 
siguiente forma: 
Presidente: Sr. Porfirio Franca. 
Vieepresideote: Sr. Nicolás de Cár-
denas y Benítez. 
Secretario: Sr. Leonardo S. Jorrín. 
Vicesecretario: Sr. Gaspar E . Con-
tneras. 
Tesorero-Contador: Sr. Antcnio G. 
Suárez, 
Vieetesorero: Sr. C. M. de Salazar. 
Vocales: Sres. Alonso Franca, J . A. 
Ariosa, Gustavo de Cárdenas, Miguel 
Morales, Dr. A. G. Domínguez y Pe-
dro Fantony. 
L a reelección del señor Porfirio Fran-
cia para la presidencia del Tennis Club 
todos la aplauden. 
Muy justa y muy merecida. 
E n perspectiva... 
Hé aquí el índice de las fiestas de la 
semana. 
Hoyr. 
Soirées en casa del doctor Robelin y 
el señor Childs, la conferencia en el 
Atento del doctor Ezequiel García, la 
representación de Traviata en el Na-
cional y los asaltos de esgrima en Mar-
tí tomando parte el profesor Galante. 
Mañana: 
E l banquete en honor de Aramburo. 
Miércoles: 
E l baile de Palacio. 
Jueves: 
Despedida de la Barrientos. 
Viernes : 
Recibo en la Legación de Francia. 
Sábado: 
E l debuff de la Opereta en el Nacio-
nal. 
Y muchas fiestas más, entre ellas, el 
asalto á Villa-Gloria, ó el baile de los 
mantones, como todos lo llaman. 
Una salvedad debo hacer. 
Esta fiesta, que no es sino un asalto 
de varias damas del gran mundo á los 
señores de Gaytán de Ayala, no tiene 
el carácter de una gran recepción. 
E l Ministro de España y su distin-
guida esposa no harán, pues, invita-
ción alguna. 
No es fiesta suya. 
Se la ofrecen sus amistades de un 
grupo elegante. 
E N R I Q U E F O N T A N I I X S . 
TEATRO ALBISU 
Hoy, lañes función por tandas 
L a I n f a n t a de los buc les de oro 
E l pol lo T e j a d a 
E l B a t á n , 
E l miércolon R E P R I S E de " L a Cacharrera" 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Segunda representación de 'Rigoletto' 
Mejor qwe la primera vez, si es po-
sible, la Barrientos hizo el láálbado una 
GiMa incomparable. 
Y vamos á otra cosa. 
No me parece acertado el sistema 
que coinsiste en juzgar los méritos de 
un artista por la opimión que de ellos 
hayan emitido los críticos de otros 
países. 
Porque, en primer lugar, los juicios 
pretéritos, por muy justos y discretos 
que hayan sido en su época pueden ají 
presente uo avenirse con larea.lidad de 
las cosas- Después, porque tratándose 
de críticos nrusicales, su juicio, favo-
rable 6 adverso, suele estar en rol ac-
ción directa del precio que por él ha-n 
recibido. 
IMas como entre nosotros se lleva y 
trae 'á ilos pperiodistas italianos para 
decidir si la Barrientos es ó no una 
artista de primo cartello, séame permi-
tido mainifestar que las plumas d4e Ita-
lia ha/n hablado siempre de la soprano 
española con gran -entusiasmo. 
E n 1900, cuando era ama niña, en la 
acepción propia de la paiabra, dijo II 
Sécolo de Milán que " la Barrientos no 
tenía imada que envidiar á las tipKís 
más aplaudidas." E l Corriere della se-
ra se expresó así: " L a señorita Ba-
rrientos posée verdaderamente una 
garganta excepcional que le permite 
dar ¡las más límpidas notas agudas y 
los m'ás puros y brillantes picchietta-
t i ." De enfant prodige la calificó L a 
Perseveranza; de "colosal" II Solé; de 
"maravillosa" la Gazetta Teatrale. 
E l periódico L a Lombardía puso al pié 
del retrato de la Barrientos este dís-
tico : 
Vien la Barrientos á, provar coi f atti 
como si puó emular la diva Patti. 
Y el Arlechino, de Niájpoles, sostuvo 
muy gallardamente la superioridad de 
la Barrientos sobre la Pinkert, la Mel-
ba y la Pacini. 
Años más tarde, «an 1904, la prensa 
milánesa la acogía eon estas halaga-
doras frases: 
" María Barrientos levantó en el pú-
blico de la Scala aquel eintusiasmo ge-
neral que no había vuelto á manifes-
tar»? entre nosotros desde los bellos 
tiempos de Adelina Patti ."—El Mun-
do Artético-
" L a voz de la Barrientos es de una 
limpidez cristalina, de una armonía 
encantadora. Nos haillamos en presen-
cia-de una artista, porque su canto, 
prescindiendo de la virtuosidad feno-
mena de su garganta, de la excepcio-
nal extensión de su gaima, es de una 
singular pureza."—La Perseveranza. 
"Su agilidad, su virtuosismo son 
maravillosos. Es una flauta mágica." 
— L a Lombardía. 
" L a voz de la Barrientos, á¿ no 
mucha intensidad, es en cambio límpi-
da y segura y euando haee uso de ella 
en los trinos, en los picados, en el mi 
bemol sobreagudo, que emite con 
una prodigalidad de gran señora, no 
cabe dudar que el público de la Scala 
tuvo razón para aolamarla."—La 
Sera. 
E t sic de coeteris. 
María Barrientos es, pues, urna can-
tante de méritos extraordinarios, si se 
conceda crédito á te opinión de los crí-
ticos musicales de Italia, expresada 
años atrás. Pero convengamos en que 
esos dictámenes, sq^ menos espontá-
neos, sinceros y elocuentes, y sobre to-
do m»?nos actuales, que los aplausos 
calurosos en que hemos visto prorrum-
pir á nuestro público cada vez que Ma-
ría Barrientos ha desplegado en &l Na-
cional el raudal armonioso de su gar-
ganta espléndida. 
Um detalle: la notalble escuela de 
canto d\3 la Barrieatos, Ha debe sólo al 
malogrado maestro catalán D. Fran-
cisco Bonet, que allá por el año de 
1898 ó 99 la dio á cenocer en el teatro 
E l dorado de Barcelona, cantaindo al-
gunos fragmentos de ópera, bajo el 
pseudónimo de "María de la Espe-
ranza." 
Por cierto qr.'s en aquella época, el 
periódico L a Música Ilustrada, de la 
capital del principado, después de ha-
cer grandes alabanzas de la joven ar-
tista, coaacluía un artícuilo con estas 
ifrases: 
"Puede que se tachen las asevera-
ciones trajiscritas d«e exageradas ó par-
ciales; pero el tiempo ha do afirmar-
las: dentro de pooo, gracias á la asi-
duidad y condiciones que la distin-
guen, la señorita Barrientes llegará á 
ser una verdadera notabilidad en su 
arte." 
E l oráculo no se «engañó esta vez. 
Artagnan. 
n o c h f í t e a t e a l e s 
Cinematógrafo Rosas 
Oaldia día vía majyor concuTencia á 
l'ais vistas oimiemiartjográfiieais de Payret. 
Amochie en las tres tamdas se llemó 
eil tealtlro y iabnindia!bain las familms dis-
tinigu/idais. 
Verdad es qne lo merece la empresa, 
porque haioe irmararvillais para curaptldr, 
comió lo hace, dlígmajunenite COTÍ el pú-
blico, SUR visitas son clanas, m/uy va-
ritaidias y chistosas •alguimas y sobne todo 
nuevas. 
E n 'los (initíermeidiios saDen vistas fijas 
dte colorea que rapresentan paisajes, 
poblliaioionies y oibj'entois iartístiCos. 
Ija orquesta es mniy bulema y cada 
día. pTeisentam (noveldadies. De este mo-
do itidd'as las raiacibeis segufirám con bu^-
na coiTrcaiirreneia. 
Cuando recuerdo á Sinesio Delgado 
dirigiendo aquel inimitable "Madrid 
Cómico" en el que la pluma de P^-
rez Zúñiga y el lápiz de Cilla hacían 
las delicias de mis primeros años, se 
realza su figura de tal modo que siento 
no poder mirar con más benevolencia 
sus producciones teatrales ya que, á 
decir verdad, no lo llamó Dios por ese 
camino. 
Desde E l galope d¿ los siglos, es-
crito en pocos días para estrenarlo en 
el teatro Apólo de Madrid un día de 
inocentes, no ha escrito Sinesio más 
que inocentadas. Cuentos llevados á 
la escena con más lujo que fortuna en 
el manejo de sus figuras; sucesos fan-
tásticos basados en la presentación de 
un personaje en época distinta de 
aquella en que nació, y otras cosas por 
el estilo han valido á Sinesio Delga-
do no pocas censuras y una reputación 
de autor nada afortunado. 
E l estreno del sábado en Albisu, cu-
yo título kilométrico L a infanta de los 
hvtles de oro, casi deja adivinar el res-
to, está bien versificado y tiene una 
música hermosa, del maestro Serrano, 
que desde el principio se acredita de 
buena; pero se desprende del conjun-
B a z a r " E L o u v r e ' 
O ' R e i l l y 2 9 e s q . i H a t a n a 
E l que no esté reñido con sus inte-
reses y necesite tejidos 6 ropa hecha 
para señoras, caballeros y niños, debe 
visitar y recomendar á sus amigos es-
ta casa, que por un sistema original 
comparte con los clientes las utilida-
des de la venta. 
i • • t. . i—*—i J . A. X i—¥ 
es , 
ni*;. 
¡to un fondo tal de inocencia „ 
trama tan sencilla y p r o p i a ^ 
que solo lo bien prosentada v 
que fué la obra y la a e e r t a L ^ 
pretacion que de ella ^ h í t ^ ^ 
los estímulos que arra -:;vüa ^ 
nutridos aplausos. P^bli 
Más acertados los mtorpretP, ' 
desempeño de sus respectivos 
que el autor en la eontVr, ' . - ^ ^ 
mismos, justo es consignar el l .1 
que se hicieron acreedores. ^ 
La P.istor muy bien v 
La Parada, con sus ojr¿ ne¡J. ^ 
bucles de oro, daba la hora j y ^ 
t r i monísima. • LQ, 
Tapia, Llanrado. Arozamona ^ 
supieron sacar partido de la íaK??í 
ellos encomendada. r i 
La obra, en medio do Sll inocente 
nllez. os diema <]•• wrse y su 
de oírse, por Ib que llevará públip11^ 
rante la semana á juzgar poP IQJWÍ 
completos con que ya cuent 
representaciones que' lleva V11 
gastado esta zarzuela más d i 
amigos de fantasear y por eso se aoS? 
de esta sencilla fantasía infantil0 p 
que el público acude que es un ^ 
tentó. ' ^ 
E l miércoles una roprise: ol viémJ 
beneficio y el sábado otro e s t i ^ 
Magnífico Titanes do Alhisu! V ^ J 
es el triunfo aunque los estrené 









EDEN m 1 
Con una verdadera función de henJ 
se despide del público habanero «1 J 
ballero Profesor señor Galante. \ 
La Empresa de este teatro de acu«C 
do con este señor, ha combína lo tn 
programa que 0011 dificultad pod3 
volverse á verificar. E n esta f.;.,,.̂  
tendrán lugar algunos asaltos entr« 4 
señor Galante y los señores Ribas. 
Alessou y Pío Alonso. Todos serfn 
desde luego, do sumo interés; pero 
que más despertará el interés del pú* 
b^co será de espada con el Prevost 
señor Pibas que será á 10 botonazos 
y para facilitar al público poder seguir 
con interés esto asalto, se ha acorda-
do que dichos señores lleven cubierto 
medio cuerpo con una camiseta de pan. 
to blanco. 
L a parte que está encomendada 5 
la Compañía de Vaudeville que con 
tanto éxito está funcionando en este 
teatro, consta de números de indiscu-
tible mérito y arte% pues la celebrada 
familia Banward en su "Vuelo de pi 
jaro" es cada día más aplaudida. 
Tampletistas y bailarinas sobresalien-
do la bella Mis. Wilson. 
Para mañana nn debut anuncia esta 
Empresa, el cual, según dicen los pro-
gramas, es un acontecimiento. Se tra-
ta de una artista muy admirada en 
Europa, pues ha sabido obtener sn 
nombre de Champión de rifle en dife-
rentes concursos, disputándose ese tí-
tulo con famosos profesores. 
A juzgar por la demanda de locali-
dades para presenciar los asaltos de 
esta noche es de presumir que asistirá 
una gran concurrencia. 
11 HH'R ifETw 
L a Barrientos arrebata 
en el aria de Lucía, 
como arrebatan las telas 
que hay en L a Filosofía. 
G A C E T I O i A 
esta noche L a Traviata por Fausta I * 
via. 
Función de abono. 
E n Payret, donde funciona con W 
ciento éxito el cinematógrafo de Cán-» 
dido Rosas, habrá osta noche dos tan-» 
das exhibiéndose en estas nuevas J W 
creativas vistas. 
L a función de esta noche errel 
pular Albisu empieza con el cuento n̂ , 
fantíl L a infanta de los bucles de oro, 
estrenada el sábado con gran éxito. 
La segunda tanda la cubre E l Tollo 
Tejada, otra zarzuela que cada noche 
gusta más y como fin de fiesta va E* 
ratón y L a casa de socorro. 
E n el Edén Garden, una novedad. 
Es ésta un gran asalto á espada en-
tre el campeón Galante y los esgrimis-
tas de la Habana. 
Después de estos asaltos, habrá 
tandas en las cuales tomará parte toda 
la Compañía de Variedades de Alfr^ 
do Misa. 
E n Alhambra va hoy á primera ^ 
ra E l último ensayo y después la sieD̂  
pre aplaudida zarzuela de los hermanos 
RobreñoEZ ciclón, obra que luce 
pléndidas docoraoionos del gran Ar:aN 
Y en Actualidades, habrá esta 
che cuatro tandas llenas de grandes 
atractivos. 
Se estrenarán varias vistas. 
Nada más, 
BONA V I T A ! — 
Hay quo vivir en el munoo 
como Cristo nos enseña: 
haciendo el bien y fumando 
pectoral do L a Eminencia! 
E N E L FRONTÓN JAI-ALAI- "f^ 
dos y quiniolas que se jugarán m» 
martes 29 á las ocho d<3 la nocDe 
el Frontón Jai*Alai, ^ 
Primer partido á 25 tantos eu 
blancos y azules. . ge 
Primera quiniela á 6 tanto3 ^ 
jugará á la terminación del p 
partido. ^2 
Segundo partido á 30 tantos ^ 
blancos y azules. ,e 
Segunda quiniela á 6 tantos q » ^ 
jugará á la terminación del seg 
partido. . , por 
E l espectáculo será amenizaa 
la Banda de la B e n e f i c e n c u ^ ^ ^ 
luprenti T Estereotipia del DlAílM I» 
eu 
